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El objetivo del estudio fue analizar la relación entre clima institucional y satisfacción 
laboral en la institución educativa Santa Rosa, 2017, con un diseño correlacional, 
muestra de 85 docentes y aplicación de dos cuestionarios, con 30 ítems para clima 
institucional y 27 ítems para satisfacción laboral; cuestionarios válidos en contenido 
y constructo, con coeficientes de confiabilidad de 0.913 y 0.902 respectivamente. 
El clima institucional se situó en niveles Regular y desfavorable (95,3%); la 
satisfacción laboral en el nivel Muy insatisfecho (100%). El clima institucional 
evidencia una correlación altamente significativa con la satisfacción laboral 
(p<0.01), siendo directa y muy alta (rs=0.992**). 
Así también se detectó relación altamente significativa entre clima institucional y las 
dimensiones de satisfacción laboral: condiciones de trabajo [rs= ,831**]; 
significación de la tarea  [rs= ,827**]  en  nivel alto; beneficios económicos  [rs= 
0.545**] en nivel moderado, y reconocimiento personal y/o social [rs= ,384**] con 
nivel bajo. Además, existe relación altamente significativa entre las dimensiones del 
clima institucional y satisfacción laboral: participación [rs= ,805**]; comunicación [rs= 
0.757**]; motivación [rs= ,724**]; confianza [rs= ,719**] con nivel alto. 






The objective of the study was to analyze the relationship between institutional 
climate and job satisfaction in the educational institution Santa Rosa, 2017, with a 
correlational design, sample of 85 teachers and application of two questionnaires, 
with 30 items for institutional climate and 27 items for job satisfaction ; 
questionnaires valid in content and construct, with reliability coefficients of 0.913 and 
0.902 respectively. The institutional climate was at Regular and unfavorable levels 
(95.3%); Job satisfaction at the Very dissatisfied level (100%). The institutional 
climate shows a highly significant correlation with job satisfaction (p 
<0.01), being direct and very high (rs  = 0.992 **). Likewise, a highly significant 
relationship was detected between the institutional climate and the dimensions of job 
satisfaction: working conditions [rs =, 831 **]; task significance [rs =, 827 **] at high 
level; economic benefits [rs = 0.545 **] at a moderate level, and personal and / or 
social recognition [rs  =, 384 **] at a low level. In addition, there is a highly significant 
relationship between the dimensions of institutional climate and job satisfaction: 
participation [rs =, 805 **]; communication [rs = 0.757 **]; motivation [rs 
=, 724 **]; confidence [rs =, 719 **] with high level. 
Key words: Institutional climate, Job satisfaction.
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1.1.  Realidad problemática 
 
 
En las instituciones educativas los profesores han padecido conflictos comunes, 
su infraestructura, la asignación de materiales y el deterioro de las condiciones 
para el desarrollo de su tarea docente, la evaluación docente, el pensamiento 
de los estudiantes-padres-pares-personal jerárquico, y los casi inexistentes 
estímulos profesionales, generan en los profesores insatisfacción (Miranda, 
2015). 
 
El ambiente de trabajo en una institución educativa está vinculado al grado de 
satisfacción que presentan los trabajadores en el desempeño de sus funciones; 
mientras mayor es la identificación con el clima institucional en el que laboran, 
de la misma forma es su nivel de satisfacción de sus labores (Pineda  y 
Sánchez, 2012). 
 
Por otra parte la insatisfacción laboral tiene consecuencias en la salud mental 
de los docentes, causante del ausentismo y rotación de los profesores en las 
instituciones educativas, tomando tal vez decisión de abandono laboral (Locke, 
1976 citado en Miranda, 2015). 
 
 
En la institución educativa Santa Rosa algunos docentes no se identifican con 
el ambiente laboral existente, adicionando a ello la débil participación de los 
docentes por el carente intercambio de información entre docentes y grupos, y 
autonomía que retrasan la ejecución de las tareas propias de su 
profesionalidad, desarrollando estrés debido a la tensión por dar cumplimiento 
a su compromiso con responsabilidades asumidas con la institución educativa 
en un tiempo determinado. Docentes que conservan sus plazas a pesar de las 
dificultades que se les presenta, esperan en forma paciente que todo mejore. 
O en su defecto optan por ausentarse y justificarlo evadiendo 
responsabilidades. 
 
Por ello se hace necesario estudiar el clima institucional y la satisfacción laboral 
propiciando que los empleados opinen sobre las interacciones desarrolladas en
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el entorno institucional como situaciones que determinan el comportamiento de 
los trabajadores y afectan el proceso organizativo y la gestión de la 
administración, y cuál es el sentido emocional afectivo hacia su trabajo. Bajo la 
premisa que la satisfacción laboral son actitudes del trabajador frente a su 
puesto de trabajo en la institución, no un comportamiento. Sin embargo, las 
actitudes están asociadas con la percepción, motivación y personalidad, y 
tienen influencia al momento de decidir las personas (Chiavenato, 2009 citado 
en Quispe, 2015). 
 
Bajo estas condiciones se desarrolla el estudio titulado Clima institucional y 
satisfacción laboral en los docentes de la institución educativa Santa Rosa, para 






1.2.  Trabajos previos 
 
 
A nivel internacional, Williams (2013). Mediante un diseño ex pos facto 
transversal descriptivo estudió el clima laboral con sus dimensiones: liderazgo, 
motivación, comunicación, espacio físico y trabajo en equipo. Entre las 
conclusiones, respecto a la motivación, el personal tiene desinterés, prima en 
ellos incertidumbre profesional, donde también es inexistente la comunicación 
entre los diferentes niveles directivos. El personal no confía en el liderazgo de 
la institución, siente desconfianza debido a que el personal directivo no informa 
sobre las actividades relevantes para el cumplimiento de los objetivos ni 
fomenta retroalimentación para mejorar las acciones realizadas por los 
trabajadores. 
 
Sánchez (2017), analizó la relación entre satisfacción laboral y clima 
organizacional, con una muestra de 60 personas. Usó dos cuestionarios. De los 
resultados verificó la relación significativa entre satisfacción laboral y clima 
organizacional. 
 
Contreras (2015), con un diseño descriptivo y muestra de 649 docentes para 
medir el clima organizacional y proponer un plan de mejora. En tal sentido aplicó
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un cuestionario que mide ocho dimensiones clasificados en dos ejes, personal 
e institucional. Entre las conclusiones, los encuestados señalan que el sistema 
de promoción es carente, falto de liderazgo en los directivos al no dar 
explicación de las decisiones o indicaciones, si se enteran es por medios 
informales, no se considera las ideas y dignidad de cada docente, el sistema de 
comunicación no es abierta para el análisis de errores y fracasos y no fomentan 
el aprendizaje organizacional. 
 
Medina (2017). Estudio cuyo objetivo fue determinar la incidencia del clima 
organizacional en el desempeño docente, con un diseño correlacional y una 
muestra de 50 docentes, a quienes se les aplicó un cuestionario para medir el 
clima organizacional en seis dimensiones: flexibilidad, responsabilidad, 
estándares, recompensas, claridad y espíritu de equipo. Del análisis de la 
correlación se establece que existe incidencia positiva muy baja del clima 
organizacional en el desempeño docente. Se debe atender la dimensión de 
recompensas para mejorar la percepción del clima organizacional y para 
mejorar el desempeño se debe de fomentar la flexibilidad. 
 
A nivel nacional, Vallejos (2017). Estudio realizado para determinar la relación 
entre el clima organizacional y la satisfacción laboral en la Microred de Salud 
San Martin de Porres, 2017, con una muestra de 119 trabajadores, con diseño 
correlacional, con dos cuestionarios. El estudio concluye con la afirmación de 
la relación existente entre clima organizacional y satisfacción laboral con un 
coeficiente de correlación de Spearman de ,701. 
 
Silva (2016). Investigó sobre la influencia de la comunicación interna en la 
satisfacción laboral.  Mediante un diseño correlacional, con una muestra de 40 
docentes, a quienes se les aplicó cuestionarios. Entre las conclusiones, se halló 
nivel bajo de comunicación y de satisfacción laboral. Existiendo relación entre 
las variables estudio. 
 
Albán (2015). Estudio que consideró determinar cómo es el clima laboral y sus 
factores que influyen en él y su participación según la percepción de los 
docentes, mediante un diseño transaccional descriptivo, con una muestra de 
54 docentes, a quienes se le aplicó cuestionario sobre clima laboral que evalúa
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la comunicación, motivación, confianza y participación. Entre las conclusiones: 
los docentes perciben un nivel de clima laboral y dimensiones en regular. Entre 
las dimensiones que inciden en el orden de mayor a menor grado en el clima 
laboral son: motivación, participación, comunicación y confianza. Existe 
correlación directa entre participación y las dimensiones que analizan el clima 
laboral. 
 
Albañil (2015), en su investigación cuyo objetivo fue describir el clima de trabajo 
que se vive en la institución educativa Enrique López Albújar de Piura. Estudio 
exploratorio, con una muestra de 78 docentes a quienes se les aplicó un 
cuestionario para evaluar cuatro dimensiones: comunicación, motivación 
(satisfacción), confianza y participación. Entre las conclusiones: el clima laboral 
presenta bajo nivel de comunicación; bajo y muy bajo nivel de satisfacción 
laboral; el reconocimiento se ubicó entre los niveles regular y bajo a pesar que 
de ser un componente básico de la motivación. Bajo nivel de participación 
 
Polanco (2014), describió el clima organizacional y la satisfacción laboral y 
luego caracterizó el impacto del clima organizacional en la satisfacción laboral. 
Diseño descriptivo, con una muestra de 150 docentes, a quienes se les aplicó 
cuestionarios. Entre las conclusiones: el clima  laboral de la institución es 
favorable, debido al ajuste a sus roles de los profesores basado en la teoría de 
expectativas y ajuste a los estereotipos profesionales.   Respecto a la 
satisfacción laboral, los docentes sienten insatisfacción asociado al ambiente 
de trabajo, administración de sueldos y salarios, al sistema de reconocimiento 
y promoción e interacción de las relaciones humanas. 
 
Espinoza (2015), su investigación analiza la relación entre clima organizacional 
y satisfacción laboral en la institución educativa 3094 distrito de Independencia. 
Realizado mediante un diseño correlacional explicativo con una muestra de 50 
trabajadores entre profesores y personal administrativo, a quien se le aplicó 
cuestionarios. De los resultados se afirma que existe relación positiva media 
rs=,556 y significativa (p<,05) entre clima organizacional y satisfacción laboral. 
 
Guillen (2015). Realizó una investigación para determinar la relación entre 
gestión  directiva  y  satisfacción  laboral  mediante  un  diseño  descriptivo
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correlacional en una muestra de 38 trabajadores de la Autoridad Administrativa 
del Agua de Chaparra, a quienes se les aplicó dos instrumentos para obtener 
información sobre las dos variables estudio. En los resultados indica que se 
demostró que existe relación entre gestión directiva y satisfacción laboral con 
un valor r de ,787. 
 
Bonilla (2014). Realizó el estudio para diagnosticar el clima organizacional con 
una muestra de 25 docentes, con cuestionarios para medir categorías como: 
estructura, motivación, relaciones grupales, trabajo individual, toma de 
decisiones, comunicación. Indicadores sobre comunicación: confianza, 
reuniones, libertad de expresión, canales de comunicación. Motivación: 
responsabilidad, trabajo, reconocimiento, relaciones interpersonales. Para la 
obtención de los datos aplicó un cuestionario. Existe desacuerdo con respecto 
a la situación de las relaciones grupales, lo mismo sucede con la dimensión 
motivación, expresan que no se les toma en cuenta para la planificación, ni 
recursos para reconocer, capacitar o actualizar a los docentes. 
 
Gamarra (2014). En su trabajo de investigación analizó las percepciones de 
directivos y docentes sobre cuatro categorías del clima organizacional de una 
institución educativa. Desarrollado con la participación de 8 personas entre 
personal jerárquico y docentes del nivel primario y secundario, mediante un 
enfoque cualitativo descriptivo, basado en la técnica de entrevista registrada en 
grabaciones.  De  los resultados  se  configuraron  categorías  sobre  el  clima 
organizacional como: confianza, presión, apoyo y reconocimiento. La confianza 
entre directivos y profesores, se basa en las condiciones apropiadas y práctica 
de valores tales como el respeto, la cordialidad para la interrelación 
favoreciendo un ambiente favorable.  Sin embargo algunos docentes no están 
de acuerdo con el manejo de los conflictos, ello es evidenciado por la presencia 
de docentes que se resisten al trabajo en equipo. Sobre la dimensión apoyo, 
los entrevistados valoran y aprecian el apoyo del director en aspectos laborales 
y de familia y reconocen el apoyo la colaboración. 
 
Pérez (2012), estableció la relación entre el clima institucional y desempeño 
docente en instituciones educativas de la red N° 1 Pachacutec Ventanilla. Con 
diseño  correlacional  y  muestra  de  100  docentes  a  quienes  se  les  aplicó
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cuestionario que mide cuatro dimensiones: comunicación, confianza, 
motivación y participación basado en Martín (1999) y adaptado por Pérez 
(2010). Entre las conclusiones: existe correlación media entre clima institucional 
y desempeño docente y media también es el nivel de correlación entre las 
dimensiones del clima institucional y el desempeño docente. 
 
Saccsa (2010). Estudio cuyo objetivo fue determinar la relación entre clima 
institucional y el desempeño académico de los docentes de los centros de 
educación básica alternativa, mediante un diseño correlacional causal.  Entre 
sus conclusiones señala que existe relación entre clima institucional y 
desempeño académico de los docentes con un valor p<,05 y valor r de ,768. 
Además que existe relación entre las dimensiones del clima institucional: 
Recursos humanos (r=,483 p<,05), procesos internos (r=,522 p<,05), sistemas 





1.3.  Teoría relacionados al tema 
 
 
1.3.1. Clima organizacional 
 
 
La Escuela de Gestalt, según Lewin (1947 citado por Ramos, 2012) los 
trabajadores mediado por su juicio valoran el entorno de la institución educativa 
que influye en su comportamiento. Se basa en cuatro principios: 
 
a.   El orden de las cosas es captado tal cual como existen, 
 
 
b.  A nivel de pensamiento mediado por un proceso de integración, se crean 
nuevo orden de las cosas, 
 
c.  Los trabajadores se basan en la percepción e inferencia para interpretar el 
entorno, 
 
d.   Los trabajadores se comportan acorde a la forma como perciben el entorno. 
 
 
Para Zuloaga y Giraldo (2001) satisfacción laboral es el componente emocional 
de la percepción, es el estado afectivo de agrado que un trabajador experimenta 
acerca de su ambiente de trabajo. La insatisfacción o satisfacción
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nace al comparar o tomar juicio entre las expectativas que tiene un trabajador 
respecto a lo que obtiene. Al encontrar el trabajador condiciones que desea 
(significa ausencia de situaciones no deseadas) o diferencias entre lo deseado 
y obtenido. Por lo que el nivel de satisfacción depende del Clima 
Organizacional. 
 
Brunet (2011), señala que el clima institucional se asocia en forma directa  con 
la satisfacción laboral y el rendimiento de los trabajadores. De acuerdo cómo 
los docentes perciben el clima en la entidad escolar, mayor o menor será su 
satisfacción previa valoración a sus necesidades satisfechas logradas. 
 
Para Lewin, el comportamiento de los trabajadores no sólo está asociado a sus 
características personales, sino a la forma cómo éste percibe su ambiente 
laboral y los componentes organizativos de la institución educativa. 
 
Entre las teorías de las relaciones humanas, suma a las teorías clásicas, cuyo 
objetivo principal es la maximización de la productividad, los factores 
psicológicos que determinan la satisfacción de los trabajadores y la producción 
de éstos. 
 
Según la Teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow (1943) al 
satisfacer los trabajadores sus necesidades básicas, desarrollan otras de mayor 
cuantía: fisiológicas, como hambre, sed y sexo; seguridad, resguardo físico y 
emocional; sociales, aceptación, amistad, pertenencia y afecto; estima, logro, 
autonomía, reconocimiento, status, y atención; autorrealización, satisfacción 
con uno mismo. 
 
Al cubrir una necesidad los trabajadores se enfocan en la siguiente. Por ello la 
motivación es un determinante natural del clima organizacional porque los 
trabajadores se comportan y desarrollan conductas dependientes de la 
satisfacción de sus necesidades por ello el equipo directivo de la institución 
tiene que apoyar a satisfacer las necesidades de sus trabajadores y coadyuve 
al logro de los objetivos de la empresa. 
 
La teoría de la motivación de Mayo, enfatiza que los factores salariales, 
recompensas  sociales  y  simbólicas,  son  motivadores  que  inciden  en  su
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comportamiento. Si se encuentran satisfechos se logra un estado de equilibrio 
psicológico. Mientras para Lewin, enfatiza que toda necesidad sea esta 
fisiológica, psicológico o  de autorrealización. Son  factores  que motivan  el 
comportamiento humano. 
 
La dirección de una institución educativa, mediante la teoría de McGregor 
(1960) teorías x e y, los directivos piensan, por un lado, que los empleados 
trabajan bajo amenazas, otra donde los directivos piensan que trabajan porque 
quieren y necesita laborar. Con la teoría x, el trabajador desea que lo 
direccionen, evita responsabilidades, busca su seguridad y es poco ambicioso. 
Con la teoría y, basado en la motivación, en las condiciones y ambiente 
favorables para el logro de objetivos y metas del propio trabajador que permita 
a cada trabajador cumplir con las metas y objetivos organizacional. Es 
necesario entender que no se puede aislar la vida personal del trabajador de 
las cuestiones laborales. 
 
En una institución escolar muchas veces se puede encontrar un ambiente 
hostil, determinado por el estilo de liderazgo en la organización, donde los 
integrantes de la organización presentan problemas personales e 
interpersonales. Entre los factores que determinan un clima laboral adecuado, 
son: la comunicación, el respeto, el compromiso, un ambiente adecuado y 
sentimientos de satisfacción (Alves, 2000, citado por Toala, 2014). 
 
Entre las definiciones de autores se nombra a: 
 
 
De la Orden citado por Sallán, Armengol, Delgado y Martín, 2006) define clima 
institucional como un modelo de interacciones, inclusive de relaciones, que 
aporta en forma directa la definición de grupos y la propia actividad. Condición 
ambiental donde concurren interacciones de los trabajadores y planeamiento 
organizativo, es un factor determinante facilitador del proceso organizativo y de 
la gestión de resultados en la institución educativa sin dejar de lado al recurso 
humano, por ende, la participación, comunicación, confianza y respeto (Martín, 
2000).
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Según Zabalza (1996) y Fernández (1994) es un concepto multidimensional 
establecido entre otros por sistemas de relación entre los trabajadores, y los 
grupos dentro de la institución educativa. 
 
El clima es la situación promedio del ambiente de trabajo como resultado del 
proceso de interacciones sociales y estructura organizacional experimentadas 
por los trabajadores de una institución, que determinan su comportamiento, 
satisfacción y desempeño en el trabajo (Marrero, 1975; Méndez, 2006). 
Ambiente que facilitará el logro de los objetivos institucionales sincronizado con 
la consecución de metas personales de los trabajadores (Urdaneta, 2004). De 
la interacción comunicativa, los docentes de las instituciones educativas 
responden con comportamientos de acuerdo a su propia interpretación de la 
realidad experimentada (Sallán et al., 2006). 
 
Al considerar que el ambiente institucional percibido por los trabajadores y que 
afectan su comportamiento. Méndez (2006) basándose en la teoría de las 
Relaciones humanas de Mayo (1927), da énfasis sobre la trascendencia de los 
trabajadores (recurso humano) para las instituciones, reconociendo que 
además de la parte remunerativa, ellos trabajan por satisfacer necesidades 
psicológicas y sociales. 
 
Para Schneider y Snyder (1975, citado en Aguirre, 2013), clima son 
percepciones del entorno de la institución que rodea y les apoya a desplegarse 
dentro de organización. Cada trabajador tiene su propia percepción diferente 
sobre el clima a la de su compañero de trabajo, ello determina en cada uno su 
comportamiento en la organización. 
 
El clima es el producto del comportamiento de los empleados dentro de la 
institución con respecto a su desempeño y relaciones interpersonales 
condicionado a la valoración subjetiva de las formas de gestión de la 
administración y estructura organizativa; fomentando mayor productividad o 
afectando el logro de los objetivos institucionales (Ávila, 2011). El clima con 
orientación a buenas relaciones dentro de la organización pasa por conocer, 
impulsar y desarrollar las relaciones entre docentes y estudiantes, entre 
estudiantes, entre docentes, entre padres de familia, entre padres y docentes e
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incluso entre docentes –estudiantes-padres y equipo directivo de la institución 
educativa (Sallán et al., 2006). 
 
Para Tagiuri (1968 citado en Fernández, 2004) el clima en una institución se 
define como una situación o atributos perdurables dentro de la organización, 
que incide en el comportamiento de sus trabajadores. Características y 
consensos compartidos por los trabajadores sobre el ambiente de trabajo que 
a su vez amparan el desarrollo de acciones en forma individual o colectiva 
(Fernández, 2004).   Características percibido por los miembros de una 
institución que influyen en su conducta para con el trabajo (Hodgetts y Altman, 
1986 citados en Toala, 2014). Características del ambiente de trabajo, físico en 
que éste se lleva a cabo, relaciones interpersonales y las regulaciones o control 
que afecta al desarrollo de su trabajo (Rodríguez, 2001). 
 
A decir, Litwin & Stringer (1968, citados en Fernández, 2004) Percepción 
compartida por los trabajadores sobre las consecuencias ocasionadas por su 
motivación. Después, Litwin & Striger, resumen de la comparación entre 
expectativas e incentivo existente en una organización. 
 
Para el desarrollo del estudio, se define clima institucional como: Condición 
ambiental donde concurren interacciones de los trabajadores y planeamiento 
organizativo, es un factor determinante facilitador del proceso organizativo y de 
la gestión de resultados en la institución educativa sin dejar de lado al recurso 




Son características del clima institucional: 
 
 
a.  El clima es estable a pesar de experimentar cambios, como son los cambios 
de los docentes, o directivos. 
 
b.  Incide en el comportamiento de los trabajadores, con un bajo nivel de clima 
institucional los trabajadores no se sienten a gusto y su comportamiento se 
torna inadecuado en la institución. 
 
c.  El ausentismo y la rotación de docentes son características de un mal clima
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Entre las dimensiones del clima institucional se considera a los siguientes 
autores: 
 
Según Rousseau (1989, citado en Aguirre, 2014), las dimensiones del clima son 
descriptores del resultado de situaciones significativas relacionado con el 
enfoque psicológico. 
 
En esa idea, se presentan diferentes dimensiones analizando el clima, Aguirre 
 
(2014) cita a los siguientes autores: 
 
 
Para, Likert (1946): Métodos de mando, procesos de comunicación, fuerzas 
motivacionales, proceso de influencia, toma de decisiones, control, 
planificación, objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento. 
 
Litwin y Stringer (1968): Estructura, responsabilidad individual, recompensa, 
riesgo, cordialidad, apoyo, normas, conflicto e identidad. 
 
Brunet (1987): autonomía individual, grado de estructura que impone el puesto, 
tipo de recompensa, y consideración, agradecimiento y apoyo. 
 
Koys y DeCotiis (1991): autonomía, cohesión, confianza, presión, apoyo, 
reconocimiento, imparcialidad, e innovación. 
 
Fernández, Ballesteros y Sierra (1989) basado en Moss, Insel y Humphrey: 
implicación, cohesión, apoyo, autonomía, organización, presión, claridad, 
control, innovación y comodidad. 
 





Comunicación: considera la valoración del intercambio de información que se 
dan entre los docentes y los grupos. Cómo se traslada la información interna y 
externa, lo rápido y ágil que se realiza el traslado, el respeto entre los 
integrantes de la comunidad educativa, aceptación de las propuestas que se 
formulan, si son útiles y/o funcionales las normas que influyen en la 
comunicación, influencia de los espacios y horarios en la comunicación.
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Para Fischman (2000, citado en Guillén, 2015), debe de existir comunicación 
efectiva y se obtiene cuando el líder escucha y se expresa en forma asertiva 
con sus trabajadores, a su vez la comunicación como arma de doble filo, por 
una parte, genera un ambiente laboral de confianza y une al personal con su 
líder, mal usado genera indignación y crea un clima laboral destructivo en la 
institución. 
 
Es evaluado por seis indicadores: traslado de información, rapidez, respeto, 
aceptación, espacios y horarios, ocultamiento de información. 
 
Motivación: nivel de motivación de los docentes en la institución educativa que 
labora, nivel de satisfacción de los docentes, nivel de reconocimiento de la labor 
docente, nivel de prestigio y valoración de su profesionalidad, nivel de 
autonomía en la institución educativa. 
 
La motivación direcciona el logro de las metas o la satisfacción de las 
necesidades. La meta es el resultado que el trabajador busca y para lograrlo lo 
realiza con la fuerza vital que la atrae. Pueden ser positivas como, el elogio, 
reconocimiento, interés personal, el reconocimiento, la promoción o incremento 
de sueldo. Negativa, como la amonestación, la crítica, desinterés por el trabajo, 
carencia de promociones. 
 
Es evaluado mediante cuatro indicadores: satisfacción, reconocimiento, 
prestigio, autonomía. 
 
Confianza: percepción del nivel de confianza del docente en la institución 
educativa. 
 
Evaluado por dos indicadores: confianza y sinceridad. 
 
 
Participación: el nivel de participación de los docentes e integrantes de la 
comunidad educativa en actividades de la institución educativa, nivel en que el 
docente fomenta la participación de sus colegas, padres de familia y 
estudiantes, nivel de formación de grupos formales e informales y su forma de 
participación en las actividades de la institución educativa, el nivel de trabajo en 
equipo, de reuniones, grado de formalización y actualización de los docentes, 
nivel de coordinación externa e interna de la institución educativa.
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1.3.2. Satisfacción laboral 
 
 
Según Palma (2006) la teoría de Herzberg estudia factores de Higiene y de 
motivación; considera como factores de higiene a las condiciones del ambiente 
y las físicas que sitian al trabajador mientras labora, constituyen las 
características del entorno donde trabaja el docente cuya ausencia causa 
insatisfacción. 
 
Por otro lado, la teoría de McClelland explica el éxito en base a la motivación. 
 
 
a.  Necesidad de logro, el docente demuestra ser competente para el logro de 
objetivos personales y organizacionales. 
 
b.  Necesidad de afiliación, los trabajadores necesitan integrarse, ser parte de 
un grupo para participar, colaborar y trabajar en equipo. 
 
c.  Necesidad de poder, acciones ejercidas por los directivos, líderes, entre 
otros para ejercer el control. 
 
La teoría de las expectativas de Vroom (1964), modelo cognitivo de motivación 
laboral. La conducta laboral suele ser motivado por factores externos es decir 
del entorno de trabajo, referido al ambiente, lugar donde se lleva a cabo el 
trabajo y son atributos materiales y sociales. Por factores internos, los de 
contenido de trabajo, se relaciona con las actividades requeridas para su 
desempeño. Según, Gutiérrez (2013), entre los factores externos se halla: 
 
La probabilidad de promoción, asociado a mejorar el status profesional, laboral 
y social, reconocimiento institucional a las competencias y esfuerzos de los 
trabajadores y a mejorar sus ingresos económicos. Ello lleva a satisfacer el 
deseo de continuar desarrollando y crecer psicológicamente y considerar 
nuevos retos de mayor responsabilidad y autonomía en el trabajo. 
 
Las condiciones laborales, como el contar con los recursos técnicos y 
materiales y buenas condiciones física para trabajar (espacio, luz, ventilación, 
etc.), la regulación de horarios.
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La participación, como medio para satisfacer necesidades de autorrealización 
como persona, ello conlleva a incrementar la probabilidad de lograr los objetivos 
institucionales y facilita el compromiso para su consecución. 
 
El ambiente social del trabajo, como medio para satisfacer la necesidad de 
afiliación y relaciones sociales. Debido al contacto entre colegas, jefes, etc. se 
logra reconocer por la labor realizada. 
 
Teoría de abastecimiento de metas de Locke y Henne (1986) y Locke y Latham 
(1990) citados en Gutiérrez (2013); se centra en comprender como la 
motivación laboral, el desempeño y la productividad de los trabajadores 
dependen de las características de los objetivos o metas. Anticipándose a una 
situación futura de forma consciente con el propósito de lograrlo (Salanova, 
Hontangas y Peiró, 1996). 
 
Son varias las definiciones de satisfacción, entre ellos se nombra a los 
siguientes: 
 
La satisfacción se halla asociado a las tareas específicas propias de su labor 
con características propias de su personalidad, que puede repercutir en su 
estabilidad emocional, desarrollando estrés, ansiedad y tensión, generando 




Para Robbins (1996, citado en Caballero, 2002), es la actitud general de un 
empleado por su trabajo. Un trabajador con un alto nivel de satisfacción en el 
puesto desarrolla actitudes positivas hacia sí mismo; en cambio al estar 
insatisfecha con su puesto de trabajo tiene actitudes negativas hacia él. Existen 
factores relevantes en los trabajadores para tener satisfacción con el puesto de 
trabajo desde el punto de vista mental: una labor retadora, equidad en las 
recompensas, condiciones de trabajo que respalde la labor, apoyo entre 
colegas y ajuste personalidad – puesto. 
 
En la misma línea para, Anaya y López (2015) la satisfacción laboral es un 
estado emocional afectivo producto de la evaluación de su propia labor. Un 
docente siente satisfacción laboral cuando es competente para efectuar la
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mayoría de las actividades, programas y percibe que da cumplimiento al logro 
de sus metas de trabajo, al contar con las condiciones de trabajo adecuado, 
reciben apoyo para su superación y autoeficacia. 
 
Muñoz (1990, citado en Caballero, 2003), satisfacción laboral se define como, 
sentimiento de afectividad que un trabajador experimenta por realizar una labor 
que le interesa, en un clima institucional a gusto, y por las compensaciones 
acordes con su expectativa. 
 
Locke (1976) estado emocional de modo positivo producto de la percepción 
subjetiva sobre las experiencias laborales del trabajador. 
 
Estudiar la satisfacción laboral es trascendental porque faculta a los docentes 
expresar su opinión sobre el funcionamiento de la institución y como se siente 
dentro de ella. Sus resultados apuntan al cómo funciona los aspectos 
estructurales de la organización y las relaciones interpersonales (Cruz, et al., 
2013 citado en Bravo, 2015). 
 
 
Para, Robbins y Judge (2009), es un sentimiento positivo sobre el contexto 
laboral al evaluar situaciones que suceden dentro del mismo, un trabajador con 
un buen nivel de satisfacción laboral tendrá un excelente rendimiento, muy por 
el contrario, cuando el mismo siente insatisfacción laboral, tendrá un 
rendimiento muy por debajo del que demanda su trabajo. 
 
Para Bobbio y Ramos (2010) la satisfacción laboral es el resultado de diferentes 
actitudes que manifiesta el trabajador hacia su trabajo. Un trabajador satisfecho 
con su puesto de trabajo desarrolla actitudes positivas hacia este; mientras un 
trabajador insatisfecho, muestra actitudes negativas. 
 
Palma (2006), actitudes relativamente estables del trabajador hacia su trabajo 
relacionado con el ambiente laboral que le rodea y facilita el desarrollo de sus 
labores y desempeño. 
 
La definición de González (1991, citado en Caballero y Salvador, 2002), 
características propias (móviles o motivaciones) existentes en el espacio que 
el  trabajador  percibe.  Vivencias  profundas  que  se  expresan  mediante
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reacciones de afecto con que el sujeto se asocia con el clima de la institución 
constituyéndose base de su satisfacción profesional. 
 
Para Anaya y López (2015) cita a diversos autores que estudiaron la asociación 
en forma repetida de fenómenos con la satisfacción laboral en los docentes, 
tales como: La motivación para vivir la profesión docente con dedicación y 
entrega y el desgaste emocional en el docente. 
 
Sobre las dimensiones que analiza la satisfacción laboral para el estudio, se 
considera a Palma (2006) con su propuesta de cuatro factores: 
 
Significado de la tarea, habilidad al trabajo, relacionado a su labor personal 
logrado con esfuerzo, realización, equidad o aporte mental. El trabajador da 
importancia a actividades laborales porque poseen significado propio y social, 
realizándolo con gran agrado por lo que recibe de sus compañeros y 
autoridades continua retroalimentación (Palma, 2006) 
 
Condiciones de trabajo, determinado por el ambiente de trabajo, que le permite 
al trabajador desarrollar con beneplácito sus labores. Prefieren entornos 
laborales que cuenten con elementos físicos, materiales o normativos y buenas 
relaciones con las autoridades que a su vez regule y facilite el desarrollo de sus 
actividades (Palma, 2006). 
 
Reconocimiento personal o social. Es el reconocimiento propio del trabajador o 
de su entorno de trabajo (compañeros y jefes) por cada logro obtenido en el 
ámbito laboral y del impacto de estos para la institución (Palma, 2006). 
 
Beneficios económicos. Tiene que ver con aspectos de remuneración o 





1.4.  Formulación del problema 
 
 
¿Cuál es la relación que existe entre clima institucional y satisfacción laboral en 
la institución educativa Santa Rosa, 2017?
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1.5.  Justificación 
 
 
En el aspecto social beneficia a los docentes, comunidad educativa basándose 
en las interacciones docente-docente, docente-estudiante, docente-padres de 
familia, docente-autoridades de la institución educativa por ende a la 
culminación de los objetivos y metas de la institución educativa, relacionado al 
servicio educativo de calidad  como  producto del clima  en  la institución  y 
satisfacción laboral. 
 
En el aspecto práctico, se beneficia la institución educativa puesto que del 
resultado obtenido permite planificar cambios para mejorar el ambiente laboral 
y la satisfacción laboral de los docentes, mediante programas de intervención. 
 
En el aspecto teórico, luego de conocer la relación significativa entre clima 
institucional y satisfacción laboral, y encontrado las teorías que explican esa 
asociación, servirán de base para nuevas investigaciones. 
 
Metodológicamente, se logró establecer la relación entre las variables estudio 
a raíz de la aplicación de cuestionarios válidos y confiables, midiendo las 












Hi: Existe relación entre clima institucional y satisfacción laboral en la institución 
educativa Santa Rosa, 2017 
 
H0: No existe relación entre clima institucional y satisfacción laboral en la 





H1: Existe relación entre clima institucional y significación de las tareas en la 
institución educativa Santa Rosa, 2017
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H2: Existe relación entre clima institucional y condiciones de trabajo en la 
institución educativa Santa Rosa, 2017 
 
H3: Existe relación entre clima institucional y reconocimiento personal y/o social 
en la institución educativa Santa Rosa, 2017 
 
H4: Existe relación entre clima institucional y beneficios económicos en la 
institución educativa Santa Rosa, 2017 
 
H5: Existe relación entre comunicación y satisfacción laboral en la institución 
educativa Santa Rosa, 2017. 
 
H6: Existe relación entre motivación y satisfacción laboral en la institución 
educativa Santa Rosa, 2017. 
 
H7:  Existe  relación  entre  confianza  y satisfacción  laboral  en  la  institución 
educativa Santa Rosa, 2017. 
 
H8: Existe relación entre participación y satisfacción laboral en la institución 











Analizar la relación que existe entre cima institucional y satisfacción laboral en 















O3: Determinar la relación entre clima institucional y satisfacción laboral en la 
institución educativa Santa Rosa, 2017
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O4: Determinar la relación entre clima institucional y significación de las tareas 
en la institución educativa Santa Rosa, 2017 
 
O5: Determinar la relación entre clima institucional y condiciones de trabajo en 
la institución educativa Santa Rosa, 2017 
 
O6: Determinar la relación entre clima institucional y reconocimiento personal 
y/o social en la institución educativa Santa Rosa, 2017 
 
O7: Determinar la relación entre clima institucional y beneficios económicos en 
la institución educativa Santa Rosa, 2017 
 
O8: Determinar la relación entre comunicación y satisfacción laboral en la 
institución educativa Santa Rosa, 2017. 
 
O9:  Determinar  la  relación  entre  motivación  y  satisfacción  laboral  en  la 
institución educativa Santa Rosa, 2017. 
 
O10:  Determinar  la  relación  entre  confianza  y  satisfacción  laboral  en  la 
institución educativa Santa Rosa, 2017. 
 
O11: Determinar la relación entre participación y satisfacción laboral en la 
institución educativa Santa Rosa, 2017.
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II.     MARCO METODOLÓGICO 
 
 
2.1.    Diseño de la investigación 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), este tipo de diseño de 
investigación tiene el propósito de determinar el nivel de correlación entre 












M   :         85 docentes 
 
O1   :         medición de clima institucional 
O2   :         medición de satisfacción laboral 
r     :         correlación entre las variables. 
 
 























Tabla 1 Clima institucional 
 
Variable        
Definición Definición
                       conceptual         operacional   









Pérez   (2012) 
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Martín  (2000) 
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Actitudes hacia la tarea.
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2.3.    Población y muestra 
 
2.3.1. La población constituida por 109 docentes de la institución 
educativa Santa Rosa 2017. 
2.3.2. La muestra de docentes fue de 85 docentes, teniendo en cuenta los 
siguientes elementos para su cálculo: nivel de confianza de 95%, 
error de precisión de 5%, valor de la proporción de fracaso y éxito de 
0.50. 
 
2.3.3. El muestreo usado es el aleatorio simple. 
 
Criterios de inclusión: 
 
Docentes de la institución educativa Santa Rosa que se encontraron 




Criterios de exclusión: 
 




2.4.   Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
TECNICA INSTRUMENTO UTILIDAD 
ENCUESTA Cuestionario        sobre        clima 
institucional 
 
Autor:  Pérez  (2012)  basado  en 
Martín (2000). 
Permitió    determinar    el 
nivel de clima institucional 
en cuatro dimensiones. 
Cuestionario  denominado  Escala 
de    opinión    sobre   satisfacción 
laboral SL-SPC 
Autor: Palma (2006). 
 
Permitió  determinar el 
nivel de la satisfacción 





La técnica utilizada fue la encuesta, direccionado a obtener información 
sobre clima institucional y satisfacción laboral basada en la opinión de los 







A. Clima institucional 
 
    Descripción 
 
Cuestionario de opinión elaborado por Pérez en el año 2012 basándose en 
el planteamiento de Martín (2000), constituido por 30 ítems clasificados en 
cuatro dimensiones: comunicación con seis indicadores medidos por seis 
ítems; motivación con cuatro indicadores medidos por siete ítems; confianza 
con  dos  indicadores medidos  por  cinco  ítems; participación  con  cuatro 
indicadores medidos por doce ítems. 
Las puntuaciones por ítem tales como: No conoce (0 punto), muy bajo (1 
punto), bajo (2 puntos), regular (3 puntos), alto (4 puntos) y muy alto (5 
puntos). 
Para la clasificación de los puntajes en niveles en forma global y específico, 
los puntajes se convierten a índice de logro con base 100: favorable (más 
del 75%), regular (51% a 75%), y desfavorable (menos del 50%). 
 
 
    Validez 
 
 
Pérez (2012) adapta el cuestionario sobre clima institucional basado en 
Martín (2000) para evaluar la referida en las instituciones educativas públicas 
de la Red N° 1 Pachacutec – Ventanilla mediante juicio de cinco expertos. 
 
 
Ricse (2017) para la aplicación del cuestionario en el ámbito de la institución 
educativa Santa Rosa, también procedió a validar el contenido mediante 
juicio de expertos:
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Grado Apellidos y nombre 
 
 









Magíster   en   Educación 
con Mención en Docencia 
y Gestión educativa 
 
 




Magíster en Educación 
 
 





































También se procedió al cálculo de índices correlaciónales ítem-total 
significativos para el análisis de discriminación de los 30 ítems. Del resultado 
mostrado en la tabla 3, los treinta ítems son válidos por tener valores r>,400 
y significativo.
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 Comunicación Motivación Confianza Participación 
1 ,655**    
2 ,631**    
3 ,579**    
4 ,584**    
5 ,578**    
6 ,666**    
7  ,782**   
8  ,633**   
9  ,566**   
10  ,595**   
11  ,588**   
12  ,593**   
13  ,519**   
14   ,689**  
15   ,524**  
16   ,589**  
17   ,688**  
18   ,779**  
19                                                                                                        
,576** 
20                                                                                                        ,545** 
21                                                                                                        ,542** 
22                                                                                                        ,594** 
23                                                                                                        ,856** 
24                                                                                                        ,596** 
25                                                                                                        ,528** 
26                                                                                                        ,781** 
27                                                                                                        ,726** 
28                                                                                                        ,724** 
29                                                                                                        ,782** 










La estimación de la confiabilidad del cuestionario se trabajó mediante el 
método Alpha de Cronbach, y de sus resultados se tiene: 
 
  En la supresión de los ítems por dimensión los valores r calculado 
son superiores a ,400 (ver tabla 4).
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  La cohesión de los ítems de los 30 ítems es de ,913 superior a los 
valores Alpha estimado por dimensión: comunicación [,876]; 
motivación [,846]; confianza [,781]; participación [,859], y a los 




Por lo tanto, el cuestionario constituido por 30 ítems en cuatro dimensiones 









 Comunicación Motivación Confianza Participación 
1 ,768    
2 ,673    
3 ,557    
4 ,670    
5 ,688    
6 ,496    
7  ,536   
8  ,794   
9  ,796   
10  ,526   
11  ,510   
12  ,581   
13  ,599   
14   ,669  
15   ,814  
16   ,765  
17   ,767  
18   ,768  
19    ,752 
20    ,785 
21    ,918 
22    ,738 
23    ,746 
24    ,770 
25    ,723 
26    ,918 
27    ,683 
28    ,632 
29    ,603 
30    ,593 
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Tabla 5Coeficiente de consistencia interna Alpha de Cronbach eliminando 






Ítems Comunicación Motivación Confianza Participación 
1 ,642    
2 ,863    
3 ,696    
4 ,678    
5 ,647    
6 ,827    
7  ,751   
8  ,596   
9  ,588   
10  ,767   
11  ,819   
12  ,729   
13  ,616   
14   ,763  
15   ,587  
16   ,749  
17   ,746  
18   ,632  
19    ,624 
20    ,584 
21    ,528 
22    ,645 
23    ,648 
24    ,739 
25    ,659 
26    ,559 
27    ,675 
28    ,786 
29    ,798 
30    ,813 
,913 ,876 ,846 ,781 ,859 
 
 
B. Satisfacción laboral 
 
    Descripción de instrumento 
 
El cuestionario de satisfacción laboral construido por Palma (2006). El 
cuestionario consta de 27 ítems, y cuatro dimensiones: significación de las 
tareas (8 ítems), condiciones de trabajo (9 ítems), reconocimiento personal 
y/o social (5 ítems), beneficios económicos (5 ítems). Las valoraciones por 
ítem está dados de la siguiente manera: total desacuerdo (1 punto), en
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Grado Apellidos y nombre 
 
 









Magíster   en   Educación 
con Mención en Docencia 
y Gestión educativa 
 
 




Magíster en Educación 
 
 




desacuerdo (2 puntos), indeciso (3 puntos), en acuerdo (4 puntos), 
totalmente de acuerdo (5 puntos). Para la clasificación de los puntajes en 
niveles en forma global: muy satisfecho (de 117 a +), satisfecho (103 a 116), 
promedio (89 a 102), insatisfecho (75 a 88) y muy insatisfecho (74 a -). 
Específico, para la dimensión significación de la tarea: muy satisfecho (de 37 
a +), satisfecho (33 a 36), promedio (28 a 32), insatisfecho (24 a 27) y muy 
insatisfecho (23 o -). Condiciones de trabajo: muy satisfecho (de 41 a +), 
satisfecho (35 a 40), promedio (27 a 34), insatisfecho (20 a 26) y muy 
insatisfecho (19 a -). 
    Validez 
 
Palma (2006) construye el cuestionario para medir satisfacción laboral Este 
instrumento fue validado mediante un análisis factorial lo cual estableció la 
existencia de sus cuatro dimensiones. Validez de contenido mediante juicio 
de docentes de la Universidad de Costa Rica. 
 
 
Ricse (2017) para la aplicación del cuestionario en el ámbito de la institución 
educativa Santa Rosa, también procedió a validar el contenido mediante 






























 Ítems  
Significación de 
               la tarea 
Condiciones 
 de trabajo   
 Reconocimiento 
 personal y/o social   
 Beneficios 
económicos   
1 
,467**       
2 ,468
**
       
3 ,596
**
       
4 ,546
**
       
5 ,497
**
       
6 ,748
**
       
7 ,659
**
       
8 ,533
**
       
9   ,459
**
     
10   ,647
**
     
11   ,537
**
     
12   ,443
**
     
13   ,460
**
     
14   ,666
**
     
15   ,553
**
     
16   ,706
**
     
17   ,436
**
     
18     ,424
**
   
19     ,504
**
   
20     ,745
**
   
21     ,845
**
   
22     ,618
**
   
23       ,731
**
 
24       ,773
**
 
25       ,732
**
 
26       ,716
**
 





Además, se procedió a calcular índices correlacionales ítem-total para el 
análisis de discriminación de los 27 ítems. Del resultado mostrado en la tabla 















   
Significación 
      de la tarea   
Condiciones 
de trabajo      
Reconocimiento 
 personal y/o social 
 Beneficios 
 económicos 
1 0.608       
2 0.448       
3 0.505       
4 0.688       
5 0.516       
6 0.797       
7 0.485       
8 0.607       
9   0.562     
10   0.579     
11   0.731     
12   0.690     
13   0.673     
14   0.898     
15   0.660     
16   0.603     
17   0.842     
18     0.574   
19     0.681   
20     0.558   
21     0.551   
22     0.413   
23       0.856 
24       0.774 
25       0.885 
26       0.837 
27       0.848 
 






















































La estimación de la confiabilidad del cuestionario mediante el método Alpha 
de Cronbach. De sus resultados se tiene: 
 
  En la supresión de los ítems por dimensión los valores r calculado 
son superiores a ,400 (ver tabla 7). 
 
  La cohesión de los ítems de los 27 ítems es de ,902 superior a los 
valores Alpha estimado por dimensión: significación de la tarea
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 Ítems  
Significación 
   de la tarea 
Condiciones 
 de trabajo   
Reconocimiento 
 personal y/o social 
Beneficios 
       económicos 
1 0.724      
2 0.762      
3 0.757      
4 0.705      
5 0.737      
6 0.693      
7 0.761      
8 0.727      
9   0.843    
10   0.841    
11   0.832    
12   0.834    
13   0.837    
14   0.820    
15   0.840    
16   0.838    
17   0.824    
18     0.634  
19     0.553  
20     0.663  
21     0.684  
22     0.848  
23      0.635 
24      0.809 
25      0.596 
26      0.786 
        27       0.772   
0.902 0.834  0.895  0.859 0.823 
 
[,834]; condiciones de trabajo [,895]; reconocimiento personal y/o 
social [,859]; beneficios económicos [,823], y a los resultados 
encontrado por ítem que osciló de ,553 a ,848 (ver tabla 8). 
 
Por lo tanto, el cuestionario constituido por 27 ítems en cuatro dimensiones 




Tabla 8 Coeficiente de consistencia interna Alpha de Cronbach eliminando 










































2.5.    Métodos de análisis de datos 
 
Los datos fueron procesados utilizando el software Excel y SPSS. 
 
A. Estadística descriptiva 
 
‐ Matriz  de  datos  sobre  clima  institucional  y  satisfacción  laboral  y 
dimensión (numérica y categórica). 
‐     Tablas o gráficos. 
 
‐     Se calculó el coeficiente de correlación. 
 
B. Estadística inferencial 
 
‐ Prueba  de  normalidad  a  los  datos  sobre  clima  institucional  y 
satisfacción laboral. Kolmogorov-Smirnov. 




2.6.    Aspectos éticos 
 
Confidencialidad: fue necesario hacer de conocimiento a los docentes 
participantes de la investigación que la información es de carácter de 
confidencialidad, los resultados se harían público respetando la privacidad 
de quienes fueron encuestados. 
 
 
Consentimiento informado: con la explicación dada a los docentes 
participantes se cumplió informar la finalidad del estudio garantizando su 




Respeto a la dignidad humana: Se respetó en todo momento la opinión 
sin coerción, admitiendo cada uno de los participantes consentimiento de 
otorgar información para el estudio.
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        docentes                  %   
 















Total                                               85                    100,0   
 




La tabla 9 muestra el comportamiento de los porcentajes sobre los niveles del 
clima institucional percibido por los docentes, donde el mayor porcentaje de los 
encuestados ubican entre los niveles Regular y desfavorable (95,3%). El 4,7% lo 














Tabla 10 Nivel del Clima institucional por dimensión en la Institución educativa 




Dimensión                 NIVEL Número de                % 
        docentes           
11                     12,9 
 
59                     69,4 
 
15                     17,6 
DESFAVORABLE 
 




Motivación         REGULAR 
FAVORABLE 
19                     22,4 
 
51                     60,0 
 
15                     17,6 
DESFAVORABLE 
 
Confianza         REGULAR 
FAVORABLE 
19                     22,4 
 
51                     60,0 
 
15                     17,6 
DESFAVORABLE 
 
Participación       REGULAR 
FAVORABLE 
8                       9,4 
 
66                     77,6 
 
11                     12,9 
Total 85                      100 
 





En la tabla 10 se muestran los niveles de clima institucional respecto a sus cuatro 
dimensiones: 
 
El nivel de comunicación según el 82,4% de docentes es Regular y desfavorable. 
Para el 17,6% es Favorable. 
 
El  nivel  de  motivación  según  el  82,4%  de  los  encuestados  es  Regular  y 
desfavorable. Para el 17,6% es Favorable.
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El nivel de confianza se sitúa entre Regular y desfavorable según el 82,4% de 
docentes. Para el 17,6% es Favorable. 
 
El nivel de participación según el 87,1% de los encuestados es Regular y 
desfavorable. El 12,9% lo ubica en nivel Favorable. 
 
En orden de mayor a menor prioridad de atención de hallan las dimensiones: 









Figura 2 Nivel del Clima institucional por dimensión en la Institución educativa 
Santa Rosa. Año 2017
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Total                                               85                    100,0   
 
Fuente: Matriz de datos tabla 18. 
 
En la tabla 11 muestra el nivel de satisfacción laboral de los docentes de la 





Fuente: Datos tabla 11. 
 




Tabla 12 Nivel de Satisfacción laboral por dimensión en la Institución educativa 




NIVEL                  






Significación   PROMEDIO 




76                     89,4 
 
9                      10,6 
 
-                          - 
 
-                          - 
 
-                          - 
MUY INSATISFECHO 
INSATISFECHO 





70                     82,4 
 
15                     17,6 
 
-                          - 
 
-                          - 
 










79                     92,9 
 
6                       7,1 
 
-                          - 
 
-                          - 
 
-                          - 
MUY INSATISFECHO 
INSATISFECHO 





65                     76,5 
 
20                     23,5 
 
-                          - 
 
-                          - 
 
-                          - 
Total 85                    100,0 
 
Fuente: Matriz de datos tabla 18.
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En la tabla 12 se muestran los niveles de satisfacción laboral respecto a sus 
cuatro dimensiones: 
 
El nivel de significación de la tarea, el 89,4% de docentes se sienten muy 
insatisfechos. Ninguna persona lo ubicó en los niveles promedio, satisfactorio ni 
muy satisfactorio. 
 
Sobre las condiciones de trabajo, los docentes anotaron muy insatisfechos 
(82,4%). Ninguna opinión se colocó en niveles promedio, satisfactorio ni muy 
satisfactoria. 
 
Acerca del reconocimiento personal y/o social, el 92,9% de docentes lo ubica en 
nivel muy insatisfactorio. Ninguna persona lo ubicó en los niveles promedio, 
satisfactorio ni muy satisfactorio. 
 
Respecto a los beneficios económicos, el 76,5% de docentes lo sitúa en nivel 
muy insatisfactorio. Ninguna persona se ubicó en los niveles promedio, 






Fuente: Datos tabla 12. 
 
 
Figura 4 Nivel de Satisfacción laboral por dimensión en la Institución educativa 
Santa Rosa. Año 2017
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 gl Sig. 
Comunicación ,113 85 ,009 
Motivación ,088 85 ,099 
Confianza ,115 85 ,007 
Participación ,112 85 ,011 
Clima institucional ,097 85 ,047 
Significación de la tarea ,164 85 ,000 
Condiciones de trabajo ,150 85 ,000 
Reconocimiento personal y/o 
social 
,240 85 ,000 
Beneficios económicos ,233 85 ,000 
Satisfacción laboral ,116 85 ,007 
 
Las cuatro dimensiones se ubicaron en el nivel muy insatisfecho. A partir de ello 
en orden de mayor a menor prioridad de atención de hallan: Reconocimiento 






3.2. Análisis ligado a las hipótesis 
 
Tabla 13 Prueba de normalidad -  Kolmogorov Smirnov a los datos sobre clima 




























Fuente: Matriz de datos tablas 17 y 18. 
 
 
En la tabla 13, se muestra valores del error de probabilidad menor que el nivel 
de  significancia estándar  (p<,05)  para  los puntajes de  clima  institucional  y 
dimensiones, así como para la variable satisfacción laboral y sus dimensiones; 
por lo que existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis de normalidad; 
salvo el caso de los puntajes de motivación (p>,05). El contraste de hipótesis, se 





Tabla 14 Prueba de contraste sobre la asociación entre clima institucional y 









Rho de              Clima              Coeficiente de 
Spearman         institucional    correlación 
1,000 ,992** 
   
 
Sig. (bilateral) . ,000 
 
N 85 85 
Satisfacción    Coeficiente de 




Sig. (bilateral) ,000 . 
 
N 85 85 
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Observando el valor de la significancia en la tabla 14, éste resultó menor que 
el nivel de significación estándar (p<0.01). Existe evidencia estadística para 
rechazar la hipótesis nula; es decir que existe correlación altamente significativa 
entre clima institucional y satisfacción laboral en la institución educativa Santa 
Rosa, 2017. Siendo la relación directa y muy alta (r=,992**). Es decir a mayor 
clima institucional, mayor satisfacción laboral.
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Tabla 15 Prueba de contraste sobre la asociación entre clima institucional con 





Rho de Spearman Significación    Coeficiente de 
de la tarea       correlación 
,827** 
 Sig. (bilateral) ,000 
N 85 
Condiciones     Coeficiente de 
de trabajo        correlación 
,831** 
 Sig. (bilateral) ,000 
N 85 
Reconocimien  Coeficiente de 
to personal       correlación 
,384** 
y/o social Sig. (bilateral) ,000 
N 85 
Beneficios        Coeficiente de 
económicos     correlación 
,545** 




Respecto al contraste de la asociación entre clima institucional con las 
dimensiones de satisfacción laboral  mostradas en la tabla  15  se tiene  lo 
siguiente: 
 
Respecto a la asociación entre Clima institucional y significación de la tarea, el 
p-valor resultó menor que el nivel de significancia estándar (p<0.01). Hay 
evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula; es decir que existe 
correlación altamente significativa entre clima institucional y significación de la 
tarea en la institución educativa Santa Rosa, 2017. Siendo la relación directa y 
alta (r=0.827**). Es decir a mayor clima institucional mayor significación de la 
tarea. 
 
Respecto a la asociación entre Clima institucional y condiciones de trabajo, el p- 
valor resultó menor que el nivel de significancia estándar (p<0.01). Hay evidencia 
estadística para rechazar la hipótesis nula; es decir que  existe correlación 
altamente significativa entre clima institucional y condiciones de trabajo en la
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institución  educativa  Santa  Rosa,  2017.  Siendo  la  relación  directa  y  alta 
 
(r=0.831**). Es decir a mayor clima institucional mayor condiciones de trabajo. 
 
 
Respecto a la asociación entre Clima institucional y reconocimiento personal y/o 
social, el p-valor resultó menor que el nivel de significancia estándar (p<0.01). 
Hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula; es decir que existe 
correlación altamente significativa  entre clima  institucional  y reconocimiento 
personal y/o social en la institución educativa Santa Rosa, 2017. Siendo la 
relación directa y baja (r=0.384**). Es decir a mayor clima institucional mayor 
reconocimiento personal y/o social. 
 
Respecto a la asociación entre Clima institucional y beneficios económicos, el p- 
valor resultó menor que el nivel de significancia estándar (p<0.01). Hay evidencia 
estadística para rechazar la hipótesis nula; es decir que  existe correlación 
altamente significativa entre clima institucional y beneficios económicos en la 
institución educativa Santa Rosa, 2017. Siendo la relación directa y moderada 
(r=0.545**). Es decir a mayor clima institucional mayor beneficios económicos. 
 
Al ordenar los índices correlaciones entre clima institucional y las dimensiones 
de satisfacción laboral, de mayor a menor valor se tiene: 
 
El clima institucional se correlaciona en niveles alto con las condiciones de 
trabajo y significación de la tarea; en niveles moderado respecto a beneficios 





Tabla 16 Prueba de contraste sobre la asociación entre las dimensiones de 
clima institucional con satisfacción laboral. Rho Spearman. 
 
Satisfacción 
      laboral   
 
Rho de                  Comunicación    Coeficiente de ,757** 
Spearman  correlación 
Sig. (bilateral) ,000 
N 85 
Motivación         Coeficiente de ,724** 
 correlación 
Sig. (bilateral) ,000 
N 85 
Confianza          Coeficiente de ,719** 
 correlación 
Sig. (bilateral) ,000 
N 85 
Participación      Coeficiente de ,805** 
 correlación 




Respecto al contraste de la asociación entre las dimensiones de clima 
institucional con satisfacción laboral mostradas en la tabla  16 se tiene lo 
siguiente: 
 
Respecto a la asociación entre comunicación y satisfacción laboral, el p-valor 
resultó menor que el nivel de significancia estándar (p<,01). Hay evidencia 
estadística para rechazar la hipótesis nula; es  decir que  existe correlación 
altamente significativa entre comunicación y satisfacción laboral en la institución 
educativa Santa Rosa, 2017. Siendo la relación directa y alta (r=,757**). Es decir 
a mayor comunicación mayor satisfacción laboral. 
 
Sobre la asociación entre motivación y satisfacción laboral, el p-valor resultó 
menor que el nivel de significancia estándar (p<,01). Hay evidencia estadística 
para rechazar la hipótesis nula; es decir que existe correlación altamente 
significativa entre motivación y satisfacción laboral en la institución educativa
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Santa Rosa, 2017. Siendo la relación directa y alta (r=,724**). Es decir a mayor 
motivación mayor satisfacción laboral. 
 
Acerca de la asociación entre confianza y satisfacción laboral, el p-valor resultó 
menor que el nivel de significancia estándar (p<,01). Hay evidencia estadística 
para rechazar la hipótesis nula; es decir que existe correlación altamente 
significativa entre confianza y satisfacción laboral en la institución educativa 
Santa Rosa, 2017. Siendo la relación directa y alta (r=,719**). Es decir a mayor 
confianza mayor satisfacción laboral. 
 
Sobre la asociación entre participación y satisfacción laboral, el p-valor resultó 
menor que el nivel de significancia estándar (p<,01). Hay evidencia estadística 
para rechazar la hipótesis nula; es decir que existe correlación altamente 
significativa entre participación y satisfacción laboral en la institución educativa 
Santa Rosa, 2017. Siendo la relación directa y alta (r=,805**). Es decir a mayor 
participación mayor satisfacción laboral. 
 
Al ordenar los índices correlaciones entre las dimensiones de clima institucional 
y satisfacción laboral, de mayor a menor valor se tiene: 
 
La satisfacción laboral se correlaciona en niveles alto con participación, 
comunicación, motivación y confianza.
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IV.     DISCUSIÓN 
 
 
Los docentes de la institución educativa Santa Rosa clasifican en los niveles 
Regular y desfavorable el clima institucional (95,3%). Situación que se aclaró 
cuando en su mayoría, los docentes identificaron en Regular y desfavorable el 
nivel de motivación, confianza, comunicación y participación. 
 
Datos congruentes a la conclusión que arriba en su investigación Bonilla (2014), 
existe desacuerdo con respecto a la dimensión motivación, los docentes 
expresan que no se les toma en cuenta para la planificación, se hayan en 
desacuerdo con los  recursos  que  signifique  reconocimiento, capacitación o 
actualización para los docentes. 
 
Coincidente con los hallazgos de Williams (2013). Es inexistente la comunicación 
entre los diferentes niveles directivos. El personal no confía en el liderazgo de la 
institución, siente desconfianza debido a que el personal directivo no informa 
sobre las actividades relevantes para el cumplimiento de los objetivos ni fomenta 
retroalimentación para mejorar las acciones realizadas por los trabajadores. 
 
Con las conclusiones del estudio realizado por Contreras (2015), los encuestados 
señalan que el sistema de comunicación no es abierta para el análisis de errores 
y fracasos y no fomentan el aprendizaje organizacional, los trabajadores se 
enteran de las decisiones de los directivos por medios informales, por otra parte 
no se consideran las ideas y dignidad de cada docente, y el sistema de promoción 
es carente. 
 
Con la conclusión del estudio de Medina (2017). Se debe atender la dimensión 
de recompensas como indicador de la motivación para mejorar la percepción del 
clima organizacional. 
 
Finalmente explicado por Fischman (2000, citado en Guillén, 2015), debe de 
existir comunicación efectiva y se obtiene cuando el líder escucha y se expresa 
en forma asertiva con sus trabajadores, a su vez la comunicación como arma de 
doble filo, por una parte genera un ambiente laboral de confianza y une al 
personal con su líder, mal usado genera indignación y crea un clima laboral 
destructivo en la institución.
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Con respecto a la segunda variable, satisfacción laboral, todos los docentes 
(100%) se sienten muy insatisfechos. Situación explicada por los encuestados al 
situar, significación de la tarea, condiciones de trabajo, reconocimiento personal 
y/o social y beneficios económicos en niveles Insatisfecho y muy insatisfecho. 
 
Similar a las conclusiones de la investigación de Polanco (2014), respecto a 
satisfacción laboral, los docentes sienten insatisfacción asociado al ambiente de 
trabajo, administración de sueldos y salarios, al sistema de reconocimiento y 
promoción e interacción de las relaciones humanas. 
 
Situación explicada por Miranda (2015) al decir: en las instituciones educativas 
los profesores han padecido conflictos comunes, su infraestructura, la asignación 
de materiales y el deterioro de las condiciones para el desarrollo de su tarea 
docente,  la  evaluación  docente,  el pensamiento  de  los estudiantes-padres- 
pares-personal jerárquico, y los casi inexistentes estímulos profesionales, 
generan en los profesores insatisfacción. 
 
Explicado por la teoría de la motivación de Mayo, cuando enfatiza que los 
factores salariales, recompensas sociales y simbólicas, son motivadores que 
inciden en su comportamiento. Si se encuentran satisfechos se logra un estado 
de equilibrio psicológico. 
 
Existe correlación altamente significativa entre clima institucional y satisfacción 
laboral en la institución educativa Santa Rosa, 2017. Siendo la relación directa y 
muy alta (r=,992**). Es decir a mayor clima institucional, mayor satisfacción 
laboral. 
 
Similar resultado a las conclusiones extraías por Sánchez (2017) al verificar la 
relación significativa entre satisfacción laboral y clima organizacional. 
 
Con Vallejos (2017) al concluir que existe relación entre clima organizacional y 
satisfacción laboral. 
 
Con Espinoza (2015) al concluir que existe relación positiva y significativa entre 
clima organizacional y satisfacción laboral. 
 
Datos congruentes con la afirmación de Pineda y Sánchez (2012). El ambiente 
de trabajo en una institución educativa está vinculado al grado de satisfacción
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que presentan los trabajadores en el desempeño de sus funciones; mientras 
mayor es la identificación con el clima institucional en el que laboran, de la misma 
forma es su nivel de satisfacción de sus labores. 
 
Explicado por Zuloaga y Giraldo (2001). La satisfacción laboral es el componente 
emocional de la percepción, es el estado afectivo de agrado que un trabajador 
experimenta acerca de su ambiente de trabajo. La insatisfacción o satisfacción 
nace al comparar o tomar juicio entre las expectativas que tiene un trabajador 
respecto a lo que obtiene. Por lo que el nivel de satisfacción depende del Clima 
Organizacional. 
 
Por, Brunet (2011), al señalar que el clima institucional se asocia en forma directa 
con la satisfacción laboral y el rendimiento de los trabajadores. De acuerdo cómo 
los docentes perciben el clima en la entidad escolar, mayor o menor será su 
satisfacción previa valoración a sus necesidades satisfechas logradas. 
 
Por Alves (2000), citado en Toala (2014). Entre los factores que determinan un 
clima laboral adecuado, son los sentimientos de satisfacción. 
 
Explicado por González (1991, citado en Caballero y Salvador, 2002), al definir 
satisfacción laboral como las características propias (móviles o motivaciones) 
existentes en el espacio que el trabajador percibe. Vivencias profundas que se 
expresan mediante reacciones de afecto con que el sujeto se asocia con el clima 
de la institución constituyéndose base de su satisfacción profesional. 
 
Existe correlación altamente significativa entre clima institucional con las 
dimensiones de satisfacción laboral, que en orden de mayor a menor índice se 
tiene: En primer lugar condiciones de trabajo [rs= ,831** p-valor<,01], significación 
de la tarea [rs= ,827** p-valor<,01] en nivel alto; beneficios económicos [rs= 
0.545** p-valor<,01] en nivel moderado, y reconocimiento personal y/o social [rs= 
,384** p-valor<,01], con nivel bajo de correlación. 
 
Así también existe correlación altamente significativa entre las dimensiones del 
clima institucional con satisfacción laboral, que en orden de mayor a menor índice 
se tiene: En primer lugar, participación [rs= ,805** p-valor<,01], comunicación [rs= 
,757** p-valor<,01], motivación [rs= ,724** p-valor<,01], confianza [rs= 0.719** p-
valor<,01] con niveles alto de correlación.
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Datos similares al hallazgo de Silva (2016) al determinar que el nivel de 
comunicación y de satisfacción laboral es bajo, existiendo además relación entre 
comunicación y satisfacción laboral. 
 
Explicado por la teoría de Maslow (1943). La motivación es un determinante 
natural del clima organizacional porque los trabajadores se comportan y 
desarrollan conductas dependientes de la satisfacción de sus necesidades por 
ello el equipo directivo de la institución tiene que apoyar a satisfacer las 
necesidades de sus trabajadores y coadyuve al logro de los objetivos de la 
empresa. 
 
Finalmente, Palma (2006) cita a la teoría de Herzberg e indica: las condiciones 
del ambiente y las físicas que  sitian al trabajador mientras labora  son  las 
características del entorno donde el docente trabaja cuya ausencia causa 
insatisfacción.
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1.  El Clima institucional en la institución educativa Santa Rosa. Año 2017 se 
ubicó en los niveles Regular y desfavorable. 
2.  La satisfacción laboral de los docentes en la institución educativa Santa 
 
Rosa. Año 2017 se situó en el nivel muy insatisfecho. 
 
3.  El clima institucional se correlaciona con la satisfacción laboral en la 
institución educativa Santa Rosa, 2017. Siendo la correlación directa y 
muy alta (r=,992**). Es decir a mayor clima institucional, mayor es la 
satisfacción laboral. 
 
4.  El clima institucional se correlaciona con la significación de la tarea en 
la institución educativa Santa Rosa, 2017. Siendo la correlación directa 
y alta (r=0.827**). Es decir a mayor clima institucional mayor  es la 
significación de la tarea. 
 
5.  El clima institucional se correlaciona con las condiciones de trabajo en la 
institución educativa Santa Rosa, 2017. Siendo la relación directa y alta 
(r=0.831**). Es decir, a mayor clima institucional mayor son las 
condiciones de trabajo. 
 
6.  El clima institucional se correlaciona con el reconocimiento personal y/o 
social en la institución educativa Santa Rosa, 2017. Siendo la relación 
directa y baja (r=0.384**). Es decir, a mayor clima institucional mayor 
reconocimiento personal y/o social. 
 
7.  El clima institucional se correlaciona con los beneficios económicos en la 
institución educativa Santa Rosa, 2017. Siendo la relación directa y 
moderada (r=0.545**). Es decir, a mayor clima institucional mayor son los 
beneficios económicos. 
 
8. La comunicación se correlaciona con la satisfacción laboral en la institución 
educativa Santa Rosa, 2017. Siendo la relación directa y alta (r=,757**). 
Es  decir, a  mayor comunicación  mayor  es la  satisfacción laboral.
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9.  La motivación se correlaciona con la satisfacción laboral en la institución 
educativa Santa Rosa, 2017. Siendo la relación directa y alta (r=,724**). 
Es decir, a mayor motivación mayor es la satisfacción laboral. 
 
10. La confianza se correlaciona con la satisfacción laboral en la institución 
educativa Santa Rosa, 2017. Siendo la relación directa y alta (r=,719**). 
Es decir, a mayor confianza mayor es la satisfacción laboral. 
 
11. La  participación  se  correlaciona  con  la  satisfacción  laboral  en  la 
institución educativa Santa Rosa, 2017. Siendo la relación directa y alta 
(r=,805**). Es decir,  a mayor participación mayor  es la satisfacción 
laboral.
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1.  A la directora de la institución educativa Santa Rosa planificar y desplegar 
estrategias motivacionales para mejorar la satisfacción laboral de los 
docentes en la dimensión reconocimiento personal y/o social. 
2.  A la directora y docentes de la institución educativa Santa Rosa diseñar, 
aplicar y evaluar el desarrollo de un programa basado en habilidades 
comunicativas para mejorar el clima institucional en su dimensión 
participación. 
3.  A la directora de la institución educativa Santa Rosa capacitarse sobre 
estrategias de reconocimiento personal y/o social a los docentes para 
mejorar el clima institucional en la dimensión confianza.
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Cuestionario sobre clima institucional 
Martín (2000) adaptado por Pérez (2012) 
 
A continuación, encontrará una lista de afirmaciones relacionadas con su trabajo. Para 
responder marque con un aspa la alternativa de respuesta que Ud. escoja para cada 














NC MB B R A MA 
 
Para su completa tranquilidad el cuestionario es absolutamente anónimo y los datos que 
Ud. aporte serán usados solo con fines de investigación sin que pueda nunca ser 












Ficha Técnica del instrumento de Clima organizacional 
 
1.  Nombre: Cuestionario de opinión sobre clima institucional 
 
2.  Autor: Martín (2000) adaptado por Pérez (2012) 
 
3.  Objetivo: 
 
Medir el clima institucional en 4 dimensiones: 
 
4.  Normas: 
 
- Es importante tener en cuenta evitar la presencia de factores que cohíban 
las respuestas de los examinados, como directivos de la institución educativa. 
- Durante la aplicación debe haber un examinador preparado para resolver 
las dudas de los sujetos participantes. 
- Se debe comunicar a los examinados el objetivo del instrumento y la 
inexistencia de preguntas buenas o malas. 
5.  Usuarios (muestra): 
 
75 trabajadores Unidad de análisis: 
Trabajadores. 
6.  Modo de aplicación: 
 
El cuestionario es de auto-aplicación. 
 
Este instrumento de evaluación está estructurado en 30 ítems, los cuales se 
agrupan en 4 dimensiones.
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Comunicación Traslado de 
información 
1 al 6       
Rapidez       
Respeto       
Aceptación       
Espacios y 
horarios 
      
Ocultar 
información 
      
Motivación Satisfacción 7 al 13       
Reconocimiento       
Prestigio       
Autonomía       
Confianza Confianza 14 al 18       
Sinceridad       
Participación Propicia la 
participación 




      
Grupos formales e 
informales 
      
Coordinación       
 
 




a.     Escala General 
 
NIVEL ESCALA 
Desfavorable Menor o igual a 50% 
Regular 51% a 75% 





9.  Validez 
 
Pérez (2012) adapta el cuestionario sobre clima institucional basado en 
Martín (2000) para evaluar la referida   en las instituciones educativas 
públicas de la Red N° 1 Pachacutec – Ventanilla  mediante juicio de cinco 
expertos.
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Grado Apellidos y nombre 
 
 









Magíster   en   Educación 
con Mención en Docencia 
y Gestión educativa 
 
 




Magíster en Educación 
 
 




Ricse (2017) para la aplicación del cuestionario en el ámbito de la institución 
educativa Santa Rosa, también procedió a validar el contenido mediante 









































También se procedió al cálculo de índices correlaciónales ítem-total 
significativos para el análisis de discriminación de los 30 ítems. Del resultado 








 Comunicación Motivación Confianza Participación 
1 ,655**    
2 ,631**    
3 ,579**    
4 ,584**    
5 ,578**    
6 ,666**    
7  ,782**   
8  ,633**   
9  ,566**   
10  ,595**   
11  ,588**   
12  ,593**   
13  ,519**   
14   ,689**  
15   ,524**  
16   ,589**  
17   ,688**  
18   ,779**  
19                                                                                                        
,576** 
20                                                                                                        ,545** 
21                                                                                                        ,542** 
22                                                                                                        ,594** 
23                                                                                                        ,856** 
24                                                                                                        ,596** 
25                                                                                                        ,528** 
26                                                                                                        ,781** 
27                                                                                                        ,726** 
28                                                                                                        ,724** 
29                                                                                                        ,782** 










La estimación de la confiabilidad del cuestionario se trabajó mediante el 
método Alpha de Cronbach, y de sus resultados se tiene: 
 
  En la supresión de los ítems por dimensión los valores r calculado 
son superiores a ,400 (ver tabla 4).
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  |La cohesión de los ítems de los 30 ítems es de ,913 superior a los 
valores Alpha estimado por dimensión: comunicación [,876]; 
motivación [,846]; confianza [,781]; participación [,859], y a los 




Por lo tanto el cuestionario constituido por 30 ítems en cuatro dimensiones 





Tabla 18Coeficiente correlación corregido ítem-total. 
 
 
 Comunicación Motivación Confianza Participación 
1 ,768    
2 ,673    
3 ,557    
4 ,670    
5 ,688    
6 ,496    
7  ,536   
8  ,794   
9  ,796   
10  ,526   
11  ,510   
12  ,581   
13  ,599   
14   ,669  
15   ,814  
16   ,765  
17   ,767  
18   ,768  
19    ,752 
20    ,785 
21    ,918 
22    ,738 
23    ,746 
24    ,770 
25    ,723 
26    ,918 
27    ,683 
28    ,632 
29    ,603 
30    ,593 
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Tabla 19 Coeficiente de consistencia interna Alpha de Cronbach eliminando 






Ítems Comunicación Motivación Confianza Participación 
1 ,642    
2 ,863    
3 ,696    
4 ,678    
5 ,647    
6 ,827    
7  ,751   
8  ,596   
9  ,588   
10  ,767   
11  ,819   
12  ,729   
13  ,616   
14   ,763  
15   ,587  
16   ,749  
17   ,746  
18   ,632  
19    ,624 
20    ,584 
21    ,528 
22    ,645 
23    ,648 
24    ,739 
25    ,659 
26    ,559 
27    ,675 
28    ,786 
29    ,798 
30    ,813 
,913 ,876 ,846 ,781 ,859 
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Cuestionario sobre Satisfacción laboral 
Palma (2006) 
A continuación encontrará una lista de afirmaciones relacionadas con su trabajo, señale su grado 
de acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones dentro de su institución. Para responder marque 












1 2 3 4 5 
 
Para su completa tranquilidad el cuestionario es absolutamente anónimo y los datos que Usted 
aporte será usado únicamente para fines de investigación sin poder ser identificado. Por ello 
responda con sinceridad y confianza. 
 
Tal vez la propuesta de ítems no corresponde exactamente a las características de su puesto de 
trabajo. En ese caso, entiéndalo haciendo referencia a aquellas características de su trabajo más 




Nº Ítem TD D I A TA 
 
1 
La distribución física del ambiente de trabajo, facilita la realización 
de mis actividades. 
     
2* Mi sueldo es muy bajo para la labor que realizo.      
3 Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera de ser.      
4 La tarea que realizo es tan valiosa como cualquier otra.      
5* Me siento mal con lo que gano.      
6* Siento que recibo de parte de la institución mal trato.      
7 Me siento útil con la labor que realizo.      
8 El ambiente donde trabajo es confortable.      
9 El sueldo que tengo es bastante aceptable.      
10* La sensación que tengo de mi trabajo, es que me están explotando.      
11* Prefiero tomar distancia con las personas con quienes trabajo.      
12* Me disgusta mi horario.      
13* Las tareas que realizo las percibo como algo sin importancia.      
14 Llevarse bien con el jefe, beneficia la calidad del trabajo.      
15 La comodidad del ambiente de trabajo es inigualable.      
16 Mi trabajo me permite cubrir mis  expectativas económicas.      
17* El horario de trabajo me resulta incómodo.      
18 Me complacen los resultados de mi trabajo.      
19* Compartir el trabajo con otros compañeros me resulta aburrido.      
20 En el ambiente físico en el que laboro, me siento cómodo.      
21 Mi trabajo me hace sentir realizado como persona.      
22 Me gusta el trabajo que realizo.      
 
23 
Existen las comodidades para un buen desempeño de las labores 
diarias. 
     
24* 
Me desagrada que limiten mi trabajo para no reconocer las horas 
extras. 
     
25 Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo.      
26 Me gusta la actividad que realizo      
27 Mi jefe valora el esfuerzo que pongo en mi trabajo      
 




Ficha Técnica del instrumento de Satisfacción laboral 
 
1.  Nombre: Cuestionario sobre satisfacción laboral 
 
2.  Autor: Palma  (2006) 
 
3.  Objetivo: 
 
Medir satisfacción laboral en 4 dimensiones: 
 
4.  Normas: 
 
- Es importante tener en cuenta evitar la presencia de factores que cohíban 
las respuestas de los examinados, como directivos de la institución. 
- Durante la aplicación debe haber un examinador preparado para resolver 
las dudas de los sujetos participantes. 
- Se debe comunicar a los examinados el objetivo del instrumento y la 
inexistencia de preguntas buenas o malas. 




6.  Unidad de análisis: 
Docentes. 
7.  Modo de aplicación: 
 
El cuestionario es de auto-aplicación. 
 
Este instrumento de evaluación está estructurado en 27 ítems, los cuales se 





















































































Dimensión          
















































2, 5, 9,10, 16
Ítems negativos (2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 24) 
 
10. Escala General y específica 
 
NIVEL ESCALA 
Muy satisfecho 117 a más 
Satisfecho 103 a 116 
Promedio 89 a 102 
Insatisfecho 75 a 88 
Muy insatisfecho 74 a menos 
 
 
11. Escala específica 
 
NIVEL Significació 
n a la tarea 
Condicione 
s de trabajo 
Reconocimient 







37 a más 41 o más 24 o más 20 o  más 
Satisfecho 33 a 36 35 a 40 21 a 23 16 a 19 
Promedio 28 a 32 27 a 34 18 a 20 11 a 15 
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Grado Apellidos y nombre 
 
 









Magíster   en   Educación 
con Mención en Docencia 
y Gestión educativa 
 
 




Magíster en Educación 
 
 







24 a 27 20 a 26 12 a 17 8 a 10 
Muy 
insatisfecho 





Palma (2006) construye el cuestionario para medir satisfacción laboral Este 
instrumento fue validado mediante un análisis factorial lo cual estableció la 
existencia de sus cuatro dimensiones. Validez de contenido mediante juicio 





Ricse (2017) para la aplicación del cuestionario en el ámbito de la institución 
educativa Santa Rosa, también procedió a validar el contenido mediante 


































Además se procedió a calcular índices correlacionales ítem-total para el 
análisis de discriminación de los 27 ítems. Del resultado mostrado en la tabla 
6, los veinte siete ítems son válidos por tener valores r>,400 y significativo.
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 Ítems  
Significación de 
               la tarea 
Condiciones 
 de trabajo   
 Reconocimiento 
 personal y/o social   
 Beneficios 
económicos   
1 
,467**       
2 ,468
**
       
3 ,596
**
       
4 ,546
**
       
5 ,497
**
       
6 ,748
**
       
7 ,659
**
       
8 ,533
**
       
9   ,459
**
     
10   ,647
**
     
11   ,537
**
     
12   ,443
**
     
13   ,460
**
     
14   ,666
**
     
15   ,553
**
     
16   ,706
**
     
17   ,436
**
     
18     ,424
**
   
19     ,504
**
   
20     ,745
**
   
21     ,845
**
   
22     ,618
**
   
23       ,731
**
 
24       ,773
**
 
25       ,732
**
 
26       ,716
**
 



































































La estimación de la confiabilidad del cuestionario mediante el método Alpha 
de Cronbach. De sus resultados se tiene:
71  
Ítems 
   
Significación 
      de la tarea   
Condiciones 
de trabajo      
Reconocimiento 
 personal y/o social 
 Beneficios 
 económicos 
1 0.608       
2 0.448       
3 0.505       
4 0.688       
5 0.516       
6 0.797       
7 0.485       
8 0.607       
9   0.562     
10   0.579     
11   0.731     
12   0.690     
13   0.673     
14   0.898     
15   0.660     
16   0.603     
17   0.842     
18     0.574   
19     0.681   
20     0.558   
21     0.551   
22     0.413   
23       0.856 
24       0.774 
25       0.885 
26       0.837 
27       0.848 
 
  En la supresión de los ítems por dimensión los valores r calculado 
son superiores a ,400 (ver tabla 7). 
 
  La cohesión de los ítems de los 27 ítems es de ,902 superior a los 
valores Alpha estimado por dimensión: significación de la tarea 
[,834]; condiciones de trabajo [,895]; reconocimiento personal y/o 
social [,859]; beneficios económicos [,823], y a los resultados 
encontrado por ítem que osciló de ,553 a ,848 (ver tabla 8). 
 
Por lo tanto el cuestionario constituido por 27 ítems en cuatro dimensiones 













 Ítems  
Significación 
   de la tarea 
Condiciones 
 de trabajo   
Reconocimiento 
 personal y/o social 
Beneficios 
       económicos 
1 0.724      
2 0.762      
3 0.757      
4 0.705      
5 0.737      
6 0.693      
7 0.761      
8 0.727      
9   0.843    
10   0.841    
11   0.832    
12   0.834    
13   0.837    
14   0.820    
15   0.840    
16   0.838    
17   0.824    
18     0.634  
19     0.553  
20     0.663  
21     0.684  
22     0.848  
23      0.635 
24      0.809 
25      0.596 
26      0.786 
        27       0.772   





Tabla 22 Coeficiente de consistencia interna Alpha de Cronbach eliminando 














































ANEXO 2 Matriz de datos
 






































2 22 63 Regular 14 56 Regular 14 56 Regular 37 62 Regular 90 60 Regular 
3 22 63 Regular 18 72 Regular 18 72 Regular 42 70 Regular 100 67 Regular 
4 21 60 Regular 17 68 Regular 17 68 Regular 35 58 Regular 92 61 Regular 
5 24 69 Regular 11 44 Desfavorable 11 44 Desfavorable 30 50 Desfavorable 80 53 Regular 
6 19 54 Regular 12 48 Desfavorable 12 48 Desfavorable 38 63 Regular 90 60 Regular 
7 19 54 Regular 12 48 Desfavorable 12 48 Desfavorable 39 65 Regular 92 61 Regular 
8 14 40 Desfavorable 9 36 Desfavorable 9 36 Desfavorable 27 45 Desfavorable 67 45 Desfavorable 
9 14 40 Desfavorable 13 52 Regular 13 52 Regular 23 38 Desfavorable 62 41 Desfavorable 
10 27 77 Favorable 14 56 Regular 14 56 Regular 30 50 Desfavorable 91 61 Regular 
11 19 54 Regular 11 44 Desfavorable 11 44 Desfavorable 39 65 Regular 84 56 Regular 
12 27 77 Favorable 15 60 Regular 15 60 Regular 38 63 Regular 96 64 Regular 
13 14 40 Desfavorable 10 40 Desfavorable 10 40 Desfavorable 25 42 Desfavorable 61 41 Desfavorable 
14 22 63 Regular 16 64 Regular 16 64 Regular 36 60 Regular 93 62 Regular 
15 19 54 Regular 9 36 Desfavorable 9 36 Desfavorable 41 68 Regular 88 59 Regular 
16 29 83 Favorable 21 84 Favorable 21 84 Favorable 51 85 Favorable 117 78 Favorable 
17 24 69 Regular 13 52 Regular 13 52 Regular 46 77 Favorable 103 69 Regular 
18 27 77 Favorable 15 60 Regular 15 60 Regular 39 65 Regular 99 66 Regular 
19 17 49 Desfavorable 15 60 Regular 15 60 Regular 35 58 Regular 88 59 Regular 
20 24 69 Regular 19 76 Favorable 19 76 Favorable 45 75 Regular 107 71 Regular 
21 17 49 Desfavorable 9 36 Desfavorable 9 36 Desfavorable 25 42 Desfavorable 67 45 Desfavorable 
22 26 74 Regular 19 76 Favorable 19 76 Favorable 41 68 Regular 105 70 Regular 
23 23 66 Regular 12 48 Desfavorable 12 48 Desfavorable 36 60 Regular 86 57 Regular 
24 27 77 Favorable 18 72 Regular 18 72 Regular 45 75 Regular 112 75 Regular 
25 19 54 Regular 14 56 Regular 14 56 Regular 38 63 Regular 88 59 Regular 
26 27 77 Favorable 19 76 Favorable 19 76 Favorable 49 82 Favorable 114 76 Favorable 
27 27 77 Favorable 16 64 Regular 16 64 Regular 49 82 Favorable 114 76 Favorable 
28 27 77 Favorable 19 76 Favorable 19 76 Favorable 41 68 Regular 106 71 Regular 
29 21 60 Regular 17 68 Regular 17 68 Regular 35 58 Regular 91 61 Regular 
30 23 66 Regular 11 44 Desfavorable 11 44 Desfavorable 40 67 Regular 87 58 Regular 
31 20 57 Regular 13 52 Regular 13 52 Regular 43 72 Regular 91 61 Regular 
32 23 66 Regular 20 80 Favorable 20 80 Favorable 32 53 Regular 92 61 Regular 
33 16 46 Desfavorable 19 76 Favorable 19 76 Favorable 43 72 Regular 99 66 Regular 
34 27 77 Favorable 15 60 Regular 15 60 Regular 47 78 Favorable 105 70 Regular 
35 25 71 Regular 17 68 Regular 17 68 Regular 42 70 Regular 101 67 Regular 
36 19 54 Regular 17 68 Regular 17 68 Regular 39 65 Regular 94 63 Regular 
37 24 69 Regular 16 64 Regular 16 64 Regular 46 77 Favorable 108 72 Regular 
38 23 66 Regular 17 68 Regular 17 68 Regular 37 62 Regular 97 65 Regular 
39 18 51 Regular 16 64 Regular 16 64 Regular 36 60 Regular 88 59 Regular 
74 
 
40 23 66 Regular 19 76 Favorable 19 76 Favorable 41 68 Regular 105 70 Regular 
 
 
41 29 83 Favorable 17 68 Regular 17 68 Regular 44 73 Regular 106 71 Regular 
42 26 74 Regular 20 80 Favorable 20 80 Favorable 33 55 Regular 98 65 Regular 
43 23 66 Regular 14 56 Regular 14 56 Regular 42 70 Regular 100 67 Regular 
44 22 63 Regular 8 32 Desfavorable 8 32 Desfavorable 39 65 Regular 86 57 Regular 
45 26 74 Regular 15 60 Regular 15 60 Regular 44 73 Regular 102 68 Regular 
46 17 49 Desfavorable 9 36 Desfavorable 9 36 Desfavorable 31 52 Regular 73 49 Desfavorable 
47 28 80 Favorable 18 72 Regular 18 72 Regular 45 75 Regular 109 73 Regular 
48 22 63 Regular 15 60 Regular 15 60 Regular 42 70 Regular 97 65 Regular 
49 20 57 Regular 12 48 Desfavorable 12 48 Desfavorable 33 55 Regular 83 55 Regular 
50 24 69 Regular 17 68 Regular 17 68 Regular 46 77 Favorable 101 67 Regular 
51 18 51 Regular 13 52 Regular 13 52 Regular 40 67 Regular 88 59 Regular 
52 20 57 Regular 13 52 Regular 13 52 Regular 36 60 Regular 89 59 Regular 
53 23 66 Regular 17 68 Regular 17 68 Regular 38 63 Regular 97 65 Regular 
54 24 69 Regular 14 56 Regular 14 56 Regular 37 62 Regular 94 63 Regular 
55 12 34 Desfavorable 12 48 Desfavorable 12 48 Desfavorable 42 70 Regular 85 57 Regular 
56 14 40 Desfavorable 9 36 Desfavorable 9 36 Desfavorable 24 40 Desfavorable 69 46 Desfavorable 
57 14 40 Desfavorable 16 64 Regular 16 64 Regular 38 63 Regular 94 63 Regular 
58 23 66 Regular 13 52 Regular 13 52 Regular 42 70 Regular 96 64 Regular 
59 21 60 Regular 15 60 Regular 15 60 Regular 40 67 Regular 94 63 Regular 
60 24 69 Regular 14 56 Regular 14 56 Regular 49 82 Favorable 106 71 Regular 
61 28 80 Favorable 20 80 Favorable 20 80 Favorable 41 68 Regular 104 69 Regular 
62 21 60 Regular 16 64 Regular 16 64 Regular 41 68 Regular 100 67 Regular 
63 23 66 Regular 19 76 Favorable 19 76 Favorable 41 68 Regular 105 70 Regular 
64 29 83 Favorable 17 68 Regular 17 68 Regular 44 73 Regular 106 71 Regular 
65 26 74 Regular 20 80 Favorable 20 80 Favorable 33 55 Regular 98 65 Regular 
66 23 66 Regular 14 56 Regular 14 56 Regular 42 70 Regular 100 67 Regular 
67 22 63 Regular 8 32 Desfavorable 8 32 Desfavorable 39 65 Regular 86 57 Regular 
68 26 74 Regular 15 60 Regular 15 60 Regular 44 73 Regular 102 68 Regular 
69 17 49 Desfavorable 9 36 Desfavorable 9 36 Desfavorable 31 52 Regular 73 49 Desfavorable 
70 28 80 Favorable 18 72 Regular 18 72 Regular 45 75 Regular 109 73 Regular 
71 22 63 Regular 15 60 Regular 15 60 Regular 42 70 Regular 97 65 Regular 
72 20 57 Regular 12 48 Desfavorable 12 48 Desfavorable 33 55 Regular 83 55 Regular 
73 24 69 Regular 17 68 Regular 17 68 Regular 46 77 Favorable 101 67 Regular 
74 25 71 Regular 17 68 Regular 17 68 Regular 42 70 Regular 101 67 Regular 
75 19 54 Regular 17 68 Regular 17 68 Regular 39 65 Regular 94 63 Regular 
76 24 69 Regular 16 64 Regular 16 64 Regular 46 77 Favorable 108 72 Regular 
77 23 66 Regular 17 68 Regular 17 68 Regular 37 62 Regular 97 65 Regular 
78 18 51 Regular 16 64 Regular 16 64 Regular 36 60 Regular 88 59 Regular 
79 23 66 Regular 19 76 Favorable 19 76 Favorable 41 68 Regular 105 70 Regular 
80 29 83 Favorable 17 68 Regular 17 68 Regular 44 73 Regular 106 71 Regular 
81 26 74 Regular 20 80 Favorable 20 80 Favorable 33 55 Regular 98 65 Regular 
82 23 66 Regular 14 56 Regular 14 56 Regular 42 70 Regular 100 67 Regular 
83 22 63 Regular 8 32 Desfavorable 8 32 Desfavorable 39 65 Regular 86 57 Regular 
84 26 74 Regular 15 60 Regular 15 60 Regular 44 73 Regular 102 68 Regular 
















Significación de la Condiciones de Reconocimiento Beneficios
  N                     tarea                             trabajo                personal y/o social             económicos            Satisfacción laboral   
 
1 11 Muy insatisfecho  11 Muy insatisfecho 8 Muy insatisfecho 5 Muy insatisfecho  35 Muy insatisfecho 
2 21 Muy insatisfecho  14 Muy insatisfecho 6 Muy insatisfecho 6 Muy insatisfecho  47 Muy insatisfecho 
3 21 Muy insatisfecho  17 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho 6 Muy insatisfecho  51 Muy insatisfecho 
4 14 Muy insatisfecho  13 Muy insatisfecho 13 Insatisfecho 9 Insatisfecho  49 Muy insatisfecho 
5 14 Muy insatisfecho  12 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho  40 Muy insatisfecho 
6 18 Muy insatisfecho  16 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho  48 Muy insatisfecho 
7 14 Muy insatisfecho  13 Muy insatisfecho 13 Insatisfecho 9 Insatisfecho  49 Muy insatisfecho 
8 14 Muy insatisfecho  12 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho  40 Muy insatisfecho 
9 11 Muy insatisfecho  10 Muy insatisfecho 8 Muy insatisfecho 5 Muy insatisfecho  34 Muy insatisfecho 
10 18 Muy insatisfecho  16 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho  48 Muy insatisfecho 
11 17 Muy insatisfecho  12 Muy insatisfecho 6 Muy insatisfecho 6 Muy insatisfecho  41 Muy insatisfecho 
12 20 Muy insatisfecho  17 Muy insatisfecho 6 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho  50 Muy insatisfecho 
13 11 Muy insatisfecho  10 Muy insatisfecho 8 Muy insatisfecho 5 Muy insatisfecho  34 Muy insatisfecho 
14 14 Muy insatisfecho  13 Muy insatisfecho 13 Insatisfecho 9 Insatisfecho  49 Muy insatisfecho 
15 17 Muy insatisfecho  14 Muy insatisfecho 6 Muy insatisfecho 8 Insatisfecho  45 Muy insatisfecho 
16 24 Insatisfecho  20 Insatisfecho 10 Muy insatisfecho 9 Insatisfecho  63 Muy insatisfecho 
17 22 Muy insatisfecho  16 Muy insatisfecho 9 Muy insatisfecho 9 Insatisfecho  56 Muy insatisfecho 
18 21 Muy insatisfecho  17 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho 6 Muy insatisfecho  51 Muy insatisfecho 
19 16 Muy insatisfecho  14 Muy insatisfecho 8 Muy insatisfecho 6 Muy insatisfecho  44 Muy insatisfecho 
20 24 Insatisfecho  19 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho 8 Insatisfecho  58 Muy insatisfecho 
21 15 Muy insatisfecho  13 Muy insatisfecho 6 Muy insatisfecho 6 Muy insatisfecho  40 Muy insatisfecho 
22 22 Muy insatisfecho  18 Muy insatisfecho 9 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho  56 Muy insatisfecho 
23 21 Muy insatisfecho  12 Muy insatisfecho 6 Muy insatisfecho 6 Muy insatisfecho  45 Muy insatisfecho 
24 23 Muy insatisfecho  21 Insatisfecho 8 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho  59 Muy insatisfecho 
25 21 Muy insatisfecho  10 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho  45 Muy insatisfecho 
26 24 Insatisfecho  19 Muy insatisfecho 10 Muy insatisfecho 9 Insatisfecho  62 Muy insatisfecho 
27 24 Insatisfecho  20 Insatisfecho 10 Muy insatisfecho 8 Insatisfecho  62 Muy insatisfecho 
28 24 Insatisfecho  19 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho 8 Insatisfecho  58 Muy insatisfecho 
29 18 Muy insatisfecho  17 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho 5 Muy insatisfecho  47 Muy insatisfecho 
30 18 Muy insatisfecho  17 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho 5 Muy insatisfecho  47 Muy insatisfecho 
31 18 Muy insatisfecho  17 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho 5 Muy insatisfecho  47 Muy insatisfecho 
32 18 Muy insatisfecho  16 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho  48 Muy insatisfecho 
33 18 Muy insatisfecho  20 Insatisfecho 6 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho  51 Muy insatisfecho 
34 22 Muy insatisfecho  18 Muy insatisfecho 9 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho  56 Muy insatisfecho 
35 21 Muy insatisfecho  17 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho 6 Muy insatisfecho  51 Muy insatisfecho 
36 19 Muy insatisfecho  17 Muy insatisfecho 6 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho  49 Muy insatisfecho 




38 20 Muy insatisfecho 17 Muy insatisfecho 6 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho 50 Muy insatisfecho 
39 18 Muy insatisfecho 17 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho 5 Muy insatisfecho 47 Muy insatisfecho 
40 22 Muy insatisfecho 19 Muy insatisfecho 9 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho 57 Muy insatisfecho 
41 24 Insatisfecho 19 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho 8 Insatisfecho 58 Muy insatisfecho 
42 20 Muy insatisfecho 18 Muy insatisfecho 6 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho 51 Muy insatisfecho 
43 22 Muy insatisfecho 15 Muy insatisfecho 8 Muy insatisfecho 6 Muy insatisfecho 51 Muy insatisfecho 
44 21 Muy insatisfecho 10 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho 45 Muy insatisfecho 
45 22 Muy insatisfecho 18 Muy insatisfecho 9 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho 56 Muy insatisfecho 
46 17 Muy insatisfecho 11 Muy insatisfecho 6 Muy insatisfecho 6 Muy insatisfecho 40 Muy insatisfecho 
47 23 Muy insatisfecho 21 Insatisfecho 8 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho 59 Muy insatisfecho 
48 18 Muy insatisfecho 19 Muy insatisfecho 6 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho 50 Muy insatisfecho 
49 15 Muy insatisfecho 13 Muy insatisfecho 6 Muy insatisfecho 6 Muy insatisfecho 40 Muy insatisfecho 
50 18 Muy insatisfecho 21 Insatisfecho 6 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho 52 Muy insatisfecho 
51 21 Muy insatisfecho 13 Muy insatisfecho 6 Muy insatisfecho 6 Muy insatisfecho 46 Muy insatisfecho 
52 18 Muy insatisfecho 17 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho 5 Muy insatisfecho 47 Muy insatisfecho 
53 22 Muy insatisfecho 14 Muy insatisfecho 8 Muy insatisfecho 6 Muy insatisfecho 50 Muy insatisfecho 
54 14 Muy insatisfecho 13 Muy insatisfecho 13 Insatisfecho 9 Insatisfecho 49 Muy insatisfecho 
55 14 Muy insatisfecho 12 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho 40 Muy insatisfecho 
56 17 Muy insatisfecho 11 Muy insatisfecho 6 Muy insatisfecho 6 Muy insatisfecho 40 Muy insatisfecho 
57 14 Muy insatisfecho 13 Muy insatisfecho 13 Insatisfecho 9 Insatisfecho 49 Muy insatisfecho 
58 22 Muy insatisfecho 14 Muy insatisfecho 8 Muy insatisfecho 6 Muy insatisfecho 50 Muy insatisfecho 
59 14 Muy insatisfecho 13 Muy insatisfecho 13 Insatisfecho 9 Insatisfecho 49 Muy insatisfecho 
60 23 Muy insatisfecho 20 Insatisfecho 8 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho 58 Muy insatisfecho 
61 22 Muy insatisfecho 16 Muy insatisfecho 9 Muy insatisfecho 9 Insatisfecho 56 Muy insatisfecho 
62 18 Muy insatisfecho 21 Insatisfecho 6 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho 52 Muy insatisfecho 
63 22 Muy insatisfecho 19 Muy insatisfecho 9 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho 57 Muy insatisfecho 
64 24 Insatisfecho 19 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho 8 Insatisfecho 58 Muy insatisfecho 
65 21 Muy insatisfecho 17 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho 6 Muy insatisfecho 51 Muy insatisfecho 
66 18 Muy insatisfecho 21 Insatisfecho 6 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho 52 Muy insatisfecho 
67 21 Muy insatisfecho 10 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho 45 Muy insatisfecho 
68 22 Muy insatisfecho 16 Muy insatisfecho 9 Muy insatisfecho 9 Insatisfecho 56 Muy insatisfecho 
69 15 Muy insatisfecho 13 Muy insatisfecho 6 Muy insatisfecho 6 Muy insatisfecho 40 Muy insatisfecho 
70 23 Muy insatisfecho 21 Insatisfecho 8 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho 59 Muy insatisfecho 
71 20 Muy insatisfecho 17 Muy insatisfecho 6 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho 50 Muy insatisfecho 
72 17 Muy insatisfecho 11 Muy insatisfecho 6 Muy insatisfecho 6 Muy insatisfecho 40 Muy insatisfecho 
73 18 Muy insatisfecho 21 Insatisfecho 6 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho 52 Muy insatisfecho 
74 22 Muy insatisfecho 16 Muy insatisfecho 9 Muy insatisfecho 9 Insatisfecho 56 Muy insatisfecho 
75 20 Muy insatisfecho 17 Muy insatisfecho 6 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho 50 Muy insatisfecho 
76 23 Muy insatisfecho 21 Insatisfecho 8 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho 59 Muy insatisfecho 
77 22 Muy insatisfecho 14 Muy insatisfecho 8 Muy insatisfecho 6 Muy insatisfecho 50 Muy insatisfecho 
78 18 Muy insatisfecho 17 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho 5 Muy insatisfecho 47 Muy insatisfecho 
79 24 Insatisfecho 19 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho 8 Insatisfecho 58 Muy insatisfecho 
80 23 Muy insatisfecho 21 Insatisfecho 8 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho 59 Muy insatisfecho 
81 21 Muy insatisfecho 17 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho 6 Muy insatisfecho 51 Muy insatisfecho 
82 18 Muy insatisfecho 21 Insatisfecho 6 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho 52 Muy insatisfecho 






84 22 Muy insatisfecho 18 Muy insatisfecho 9 Muy insatisfecho 7 Muy insatisfecho 56 Muy insatisfecho 










































































ANEXO 3. MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA EJECUCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
Título: Clima institucional y satisfacción laboral en los docentes de la institución educativa Santa Rosa de Trujillo. Año 2017 
FORMULACIÓN DEL 
PROBLLEMA 
HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES MARCO TEÓRICO DIMENSIONES MÉTODOS 
Problema general 
 
¿Cuál es la relación que 
existe entre clima 
institucional y satisfacción 
laboral en la institución 







¿Cuál es nivel de clima 
institucional en la 
institución educativa 
Santa Rosa, 2017? 
 
¿Cuál es el nivel de 
satisfacción laboral en la 
institución  educativa 
Santa Rosa, 2017? 
¿Cuál es la relación que 
existe entre clima 
institucional y significación 
de la tarea en la institución 
educativa   Santa   Rosa, 
2017? 
¿Cuál es la relación que 
existe entre clima 
institucional y condiciones 
de trabajo en la institución 
educativa    Santa   Rosa, 
2017? 
¿Cuál es la relación que 
existe entre clima 
institucional y 
reconocimiento personal 
y/o social en la institución 




Hi:           Existe relación 
entre clima institucional y 
satisfacción laboral en la 
institución educativa Santa 
Rosa, 2017. 
H0:           No existe relación 
entre clima institucional y 
satisfacción laboral en la 





Existe relación entre clima 
institucional y significación 
de la tarea en la institución 
educativa Santa Rosa, 2017 
 
Existe relación entre clima 
institucional y condiciones 
de trabajo en la institución 
educativa Santa Rosa, 2017 
 
Existe relación entre clima 
institucional y 
reconocimiento personal y/o 
social en la institución 
educativa Santa Rosa, 2017 
 
Existe relación entre clima 
institucional y beneficios 
económicos en la institución 
educativa Santa Rosa, 2017 
 
Existe relación entre 
comunicación  y satisfacción 
laboral en la institución 
educativa Santa Rosa, 2017 
Objetivo General 
 
Analizar la relación que existe 
entre clima institucional y 
satisfacción laboral en la 




Determinar   el   nivel   de   clima 
institucional   en   la   institución 
educativa Santa Rosa, 2017 
 
Determinar el nivel satisfacción 
laboral en la institución 
educativa Santa Rosa, 2017 
 
Determinar la relación que 
existe entre clima institucional y 
satisfacción laboral en la 
institución educativa Santa 
Rosa, 2017. 
 
Determinar la relación que 
existe entre clima institucional y 
significación de la tarea en la 
institución educativa Santa 
Rosa, 2017 
 
Determinar la relación que 
existe entre clima institucional y 
condiciones de trabajo en la 
institución educativa Santa 
Rosa, 2017 
 
Determinar la relación que 
existe entre clima institucional y 
reconocimiento personal y/o 
social en la institución educativa 

















La Escuela de Gestalt 
Teoría de la jerarquía de las 
necesidades  de Maslow 
Teoría de la motivación 







Teoría de Herzberg 
Teoría de McClelland 














Significación de la tarea 
Condiciones de trabajo 





Población:          109 
docentes 
 










Métodos De Análisis 
De Investigación: 
 
               Estadístic 
a descriptiva 
 
Registro de datos en 
una     matriz,     por 
variable                   y 
dimensiones 










               Estadístic 
a inferencial 
Prueba de 
normalidad a los 








¿Cuál es la relación que 
existe entre clima 
institucional y beneficios 
económicos en la 
institución  educativa 
Santa Rosa, 2017? 
¿Cuál es la relación que 
existe entre comunicación 
y satisfacción laboral en la 
institución  educativa 
Santa Rosa, 2017? 
¿Cuál es la relación que 
existe entre motivación  y 
satisfacción laboral en la 
institución          educativa 
Santa Rosa, 2017? 
¿Cuál es la relación que 
existe entre confianza y 
satisfacción laboral en la 
institución          educativa 
Santa Rosa, 2017? 
¿Cuál es la relación que 
existe entre participación y 
satisfacción laboral en la 
institución  educativa 
Santa Rosa, 2017? 
Existe relación entre 
motivación y satisfacción 
laboral en la institución 
educativa Santa Rosa, 2017 
 
Existe relación entre 
confianza y satisfacción 
laboral en la institución 
educativa Santa Rosa, 2017 
 
Existe relación entre 
participación y satisfacción 
laboral en la institución 
educativa Santa Rosa, 2017. 
Determinar la relación que 
existe entre clima institucional y 
beneficios económicos en la 
institución educativa Santa 
Rosa, 2017 
 
Determinar la relación que 
existe entre comunicación y 
satisfacción laboral en la 
institución educativa Santa 
Rosa, 2017 
 
Determinar la relación que 
existe entre motivación y 
satisfacción laboral en la 
institución educativa Santa 
Rosa, 2017 
 
Determinar la relación que 
existe entre confianza y 
satisfacción laboral en la 
institución educativa Santa 
Rosa, 2017 
 
Determinar la relación que 
existe entre participación y 
satisfacción laboral en la 
institución educativa Santa 
Rosa, 2017 
   variables y 
dimensiones. 
Prueba de 
Kolmogorov- 
Smirnov. 
 
Prueba de 
significancia: 
Rho Spearman 
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